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f l señor 
Comité de 
que el brazo de una momia, en que 
no queda m á s que el h ú m e r o con l a 
piel adherida al hueso. Hemos reco-
cido n i ñ o s que eran todo cabeza y 
vientre, unos vientres enormes, d i -
latados por l a paja y la hierba y el 
pan (le a rc i l l a con que se h a b í a n ve-
nido al imentamlo, y . unas cabezas 
deformes, t ú m i d a s , que sólo t e n í . m 
de humano los ojos de espantados; 
m á s parecidos, realmente, a un feto 
que a u n ser vivo. ¡Y pensar que ha-
ce pocos meses eran n i ñ o s sanos, 
hermosos, alegres, que Jugaban y 
l ín poco de pig l lanc ía . 
E L H B H N D O N O E N L f i Z O N A 
M H R 1 T I M H 
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íiíoeros comentarios. 
L O Q U E S I G N I F I C H N U E S T R O 
S O e O R R O 
A muchos absurdos ñ o s t e n í a n acostumbrados los pe r iód i cos de la 
osdiina izquierda, pero nunca pudimos imag ina r que llegasen a l a osa-' 
ilíii de suponer a sus lectores, que fo rman parte de l a op in ión españo la , ' 
mu imbéciles que se tragasen l a a f i r m a c i ó n de que los socorros que la 
caritbid e spaño la se dispone a enviar a los hambrientos rusos signif ican 
la identificación de nuestro p a í s con los ideales imperantes en el otro. \ 
I ¿iNo da, esto una, idea del ofensivo concepto en que los pe r iód i cos 
rojos tienen a sus lectores? ¿Y no nos puede or ientar esto mismo res-
pecto del respeto que, aun en las cuestiones m á s delicadas, pueden es-
perar las masas proletarias de sus falsos após to les? 
Kspa.ña, por el coriCfario, expresa «•un las ' l imosnas que en estos mo- ' 
Bientos reúno su f irme protesta eunfra ei t i r á n i c o r é g i m e n que ha envi-
lecido y deshecho a ü u s i a y su amor a los infelices e n g a ñ a d o s un d í a 
para ser explotados, msiladus en. las calles u abandonados despiadada-
mente después, mientras los caudi l los t i r á n i c o s h a b í t á n palacios y se 
ven rodeados de comodidades. Eso es lo que significa, la act i tud de Es-
pafla; lo otro, no. 
{ W i s a m e n t e el esp í r i tu de la n a c i ó n e s p a ñ o l a acerca del r ég imen 
aovietista se ha visto bien claro a lo largo de toda la c a m p a ñ a escamla,-
losa llevada a cabo para, ¡glor if icar a los soviets rusos! por algpnos ele-
mentos de la Casa del Pueblo de M a d r i d , elementos que ahora, cuando 
debieran estar avergonzados de haber recomendado a los trabajadores 
la lucha por implan ta r en E s p a ñ a un r é g i m e n que a ta l desastre con-
duce, vuelven a dar s e ñ a l e s de vida, con la, a f i r m a c i ó n de que la l imos-
mi española representa nuestra i d e n t i f i c a c i ó n con la causa, bolchevique. 
E l pueblo e s p a ñ o l pretende salvar de la muerte a los hambrientos 
BUsqs, y si nuestras intenciones tuviesen en la de los rusos una. intluen-
cia ejecutiva, la l imosna es|iahoh:i s-ervw-ñt fiar;-. reanimar \ ILeVar 
alientos a l pueblo que ha de sen t i r / l a necesidad de hacerse la ¡ust ic ia 
íjúe merece. 
La íimcfón de m a ñ a n a . 
P o r l o s n i ñ o s r u s o s 
, , , * la be l l í s ima bailarina Lol i t a Bel-
Ayer empleo con for tuna parte del monstruosidades que el hambre pro- t r á n 
día la Comisión de la Asoc iac ión de ducel Unas veces Idne ln IOQ rMuni T ' T t i , „ ^ . ' , u o a a vt^eh ninena J O S mienv jj0g c u p l é s mas modernos v o n g i -
la -Prensa que esta organizando l a bros desmesuradamente, los pone 
tunción infanti l que se c e l e b r a r á negruzcos, 
Y a nos hemos ocupado con an te r io r idad y repetidas veces de este" 
asunto, algo m á s importante de lo que, a l parecer, se creen nuestras 
autoridades. 
Hoy, aun corriendo el riesgo de que nuevamente nuestras indicacio-
nes caigan "en el vac ío , volvemos a ocuparnos de t a l asunto por creerlo 
de g ran i n t e r é s para el comercio en general, a quien debe protegerse y 
t e n í a n una. madre para cuidarles y ^ dar el mayor n ú m e r o de g a r a n t í a s sobre las m e r c a n c í a s que por m a r 
quererles! Muchos de los que recoge- | recibe. 
iEn los muelles se roba impunemente, a l a vista del públ ico . Ban-
dadas de chiquil los, hombres y mujeres, tienen en l a zona m a r í t i m a su 
campo de r a t e r í a s , hurtando cuanto pueden, y estropeando, para l levar 
a efecto tan reprobable acc ión , m e r c a n c í a s y efectos de g r an valor. 
L a tolerancia de estos abusos por parte de las autoridades concede 
tal impunidad a los rateros que é s t o s obran t ranquilamente, y . s in ser. 
molestados por nadie, en pleno día . 
Por o t ra parte, a los obreros del muelle se les perjudica con t a l to-
lerancia, pues algunas veces se culpa a. Ir-abajadores m u y honrados d » 
las sustracciones que suceden, cuando és tos son, en l a m a y o r í a de los 
¡casos, los ú n i c o s que, aun exponiénclose a Jas iras de los vagabundos, 
[evitan en parte robos en los muelles. 
L a carencia, de autor idad es absoluta, no v i éndose en toda l a zona 
un solo gubrdia, cuando tal d e m a r c a c i ó n d e b í a de estar admirablemente 
vigilada, y protegerse .al comercio, a la vez que castigar las malas COJ---
tumbres, que cada vez van en aumento. 
Es vergonzoso ver n i ñ o s que apenas si saben hablar dedicados a 
l á b o r t an i nd igna como lo es la del robo, aleccionados por sus padres, 
o, qu izá , por individuos que se. dedican a la exp lo t ac ión de tales cr ia tu-
ras, err vista de las ganancias que les reporta y la poca exposic ión que 
hoy d í a tiene el robo en los muefles. 
Gen la. r ep res ión , de estos abusos se ev i t a r í a t a m b i é n la venta de ca-
fés y otros a r t í c u l o s proceden les del robo, que luego son vendulos a i n -
sefiores Portes y • dustriales desaprensivos, que cooperan c o m p r á n d o l e a. los cacos;- cuya 
labor- protegen. 
Nos parece de jus t i c ia que por quien corresponda se eviten los ma-
les q u é exponemos, seguros del agradecimiento del comercio hacia las 
autoridades. 
Nosotros cumplimos denunciando los hechos una vez m á s y no ha-
c i éndonos solidarios de ellos con nuestro silencio. 
mos en los caminos han perdido la 
memor ia y hasta el uso de Ta pala-
bra; no se acuerdan siquiera de có-
mo se l l aman . Cuesta mucho traba-
jo hacerles volver a l a naturaleza 
humana. Aun los que se ha cuidado 
durante semanas, t r a s l a d á n d o l o s , ál 
f in , a uno de los asilos permanen 
tes, sé qnedarr como alelados. Mu 
dios se pasan el d í a en u n r incón , 
nindos, quietecitos. Algunos l l a m a r 
de cuando en cuando a la madre 
Tina madre (pie no v o l v e r á n a ver 
y cuyo nombre no sabremos proba-
blemente.x 
« « • 
Tío a q u í el p rograma de l a fun-
ción : 
PP.IMEP.A P A R T E 
El juguete cómico en un acto, ori-
ginal di- don Rusehio Sierra., t i t u l a -
do, <<\'icolás», interpretado por í a 
s e ñ o r a KiMUeroa. la s e ñ o r i t a Marga-
rita. Larrea y los 
Tome. 
SEGUNDA PARiTE 
TVesentación de la m o n í s i m a cu-
pletista de ocho a ñ o s de edad Rosa-
r i to Bruna . * 
P.ailes e s p a ñ o l e s y a r t í s t i co s por 
empreza a gangrenarlos. 
mañaiia, por la tarde para recaudar A algunos ha, habido que amputarles 
algunos fondos destinados a soco- ios pies. Otras veces retuerce los 
n-er a los n iños hambrientos de l íu- miembros, comba los huesos, devora 
!'1.';0JM1!I'I7' ü' Vfiíl,iZÍU" los ln'c" los m ú s c u l o s . En las fotograf ías .pie 
muestra, el doctor- Nansen hab rá ns-parativos de la fiesta. 
La economía de los precios, pues 
nueve pesetas por un palco y dos 
por una butaca las puede dar s in 
esfuerzo gran parle del vecindario, 
ha producido ya el esperado efecto 
«n el púbjico, que ha comprendido 
que se le quiere proporcionar un ra-
to gratísimo a cambio de su proce-
flfir humanitario. L a car idad de que 
ftWán pruebas evidentes nuestros 
convecinos, y principalmente los- n i -
Res, llenan.lo mañana , el teatro l'e 
•"«•ai será así por el momenlo 
^mpensa.l;,. M(.¡(lt. ] . l 
que a (primes hacen el 
"'s da ciento por uno"., 
Ultimados los Tletalles todos de la, 
organización do la fiesta, a cmi l i -
^ a c i ó n damos a conocer el progra-
Wa. Con este aliciente, con este atrae 
1 y con la compas ión que inspi-




¡frUeno eri H P e í ¡ d a . 
ífon f,'e"S:L "acional y extranjera. 
Publicando detallados relatos 
nales, cantados por l a encantadora 
cupletista H e r m i n i a Wowes, estrella 
que a c t ú a en el Casino. 
T E R C l ' l i A P A R T E 
Cria i n t e r e s a n t í s i m á pe l í cu la có-
mica,, de rni l melros, de la. Casa Pa-
t h é Freres. 
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Fosas s in importancia. 
D e i l u s t r e s p a r a a r r i b a . 
ted vislo brazos m á s descarnados m a ñ a n a . 
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N i e O L H U V L H RUBIA 
re-
r e c o m p e n s n r á 
LOCén l bien 
sanlanderinos las 
cr ia turas rusas 
a millai 'es, podremos 
POl" seguro que h a b r á m a ñ a n a 
de lo 
ttltori 
ocurre en los extensos •te-" 
?ios del Volga. Miss Ruth F r y , 
' _eana de una Comis ión de Soco-
! ' CUpUa 10 « d i e n t e : 
'los ' m , [ u k uo puede usted dafl 
( )^ l'^ns sñi tropezar con a l g ú n ca-
camiií e l0S ,,nc,,ent,,u u ^ e d en los 
¿asas v' 0n Ias calles' f1enfro d0 
vivós tanl0 que hacer por los 
^ • nadie puede ocuparse de 
t,,, 1',,IPH"S- ¡Y qué c a d á v e r e s ! 
el eal ^ i m ^ i n a r s e 
LP^(U.descriptible, alg0 qúc n6 sc! 
^ les'y ! ,ISl"1 íle la n'",mt)r¡a. ¡Y 
lVosi las deformaciones, las 
Us-
o que es 
un muerto de hambre. 
L o s a s e s i n o s d e D a t o s e e n -
c u e n t r a n ? a e n E s p a ñ a . 
MA.DRIiD, 22,—El director general de Seguridad ha m a n i f e s t a d ó que 
Nicolau y su esposa se eucueutrai i ya en Pbftnéfa; pero que no sabe si 
v e n d r á n a E s p a ñ a por I h n d a y a , por PortdJou o por a l g ú n puerto del 
C a n t á b r i c o ; porque é$t0 ha de resolverlo el (•|f)liiei-no f rancés . 
LLEGAN LOS DETENíDOS 
SAN SIER/ASITIIAÍN, 22. - A las doce y cuarto de la noche han llegado 
a l l rmlava . Nicolau y su esposa. 
Nenian escoltado?! por varias parejas de la. Po l i c í a francesa. 
l,a. mujer venía, snella. y Nicolau amarrado al brazo de un pol ic ía , 
para evitar toda, posibilidad de fuga. 
Ksluvieron solamente is minutos cu l lendaya. saliendo en el t r a n v í a 
de la, f rontera-con d i recc ión a I n i u . 
Fueron.conducidos a, la es tac ión del Norle, con objeto de trasladar-
los a M a d r i d en el s u d e x p r é s . 
Se h a b í a n adoptado grandes precauciones. 
Nicolau' es un tipo b á s t a n l e l legante y viste traje gris, con sombrero 
flexible. ' 
E l la ' es, ba j i ta y bien parecida. Lleva sombrero negro y abrigo de 
pieles. 
A l ver- el t ren, Nicolau exc lamó dir igiéndose, a su esposa: 
—Mira . Vamos a v ia ja r en s u d e x p r é s . 
E l la fué acomodado en un departamento custodiado .por dos parejas 
de la.- B e n e m é r i t a ; 
Nicolau q u e d ó instalado en otro aparte. 
Le v i g i l a n cuatro parejas de la Cnard ia c i v i l . 
A d e m á s en el mismo deparlamento va él inspector de Po l i c í a s eño r 
Maqneda, con seis agentes. 
Nicolau, hasta entrar en t e r r i to r io e s p a ñ o l , estaba m u y t ranqui lo , 
y aun en ta es tac ión de I r ú n se p e r m i t i ó bromear con su c ó n y u g e : 
Cuando rec ib ió la 01 
empleado para su éüStOdl 
Desdo esto momento 
Sa h a desarrollado en E s p a ñ a una y en toda su in tegr idad, nuestra p r i -
cuyo t í tu lo publicaremos g r a v í s i m a epidemia de adjetivo-í lau- mier o c u p a c i ó n es l a de que se ente-
datorios, cuyas consecuencias, 'unes re 'el mayor n ú m e r o de personas de 
' t í s l m a s desde luego, nos considera- que se nos ha l lamado aquello. Lue-
mos impotentes para medir . go, a solas, nos trazaremos nuestros 
Como subsistencias, como los proyectos para el porveni r : 
ai-ticplois d e vestirse y de calzarse. " — U n hoijubre ikisUie no puedo 
l a c o n s i d e r a c i ó n personal ha enogre- arrinconarse. Hay que hacer cosas, 
cido de u n modo evidente. recabar los puestos y exigir las a t r i -
U n •a.m.Uo, a quien antes s i h u l á - luiciones que aquel maravilloso ad 
hamo.? ocio un deinvn-i á t i c o : • ^Qué je t ivo nos confiere. Yo ilustre, no 
hay, "Fe lpódes?» , 1ioy no» merece ej juicdo. .seguir, yendo a l a t e r tu l i a a 
t r a to de dis t inguido, por lo menos, tirar- áe li-.-bas: si voy es para que me 
L a vida, social ha ido elevando^ i vaai i y me admiren . \ o i lustre d a r é 
respecto del iratainLento a tal extro- conferencias, e sc r ib i ré mucho, basta 
mo que si antes, al. ha.hla.r de, núes - que se me canse l a mano, ya que no 
t ros enemigos, los cali .ficábanios mo- el cerebro; l l e n a r é las - columnas de 
destairi^nite de cerdos, avestruces, m i ne r iód ioo y de otros per iód ico? , 
«el t í o ese», «eü animal aue me hizo M i firma, lleva- i m p l í c i t a m o n l o u n 
esto o l o otro» ü otras ailpsiones ex r e s p e t a b i l í s i m o i lust re d e t r á s . ¡A t ra -
presivas por el estilos en l a actual!• bajar, pues! Y s w e d e r í a que mis 
dad no podiemos ñ o r menos á¿ ex- conferencias a h u r r i r í a n como interre-
tender la referencia a «el granel ís l- laciones arancelarias; que mis ar-
mo t ío ese», «ol luc ido animal míe t ículos ," prodigados como prospectos, 
míe fhizo esto o lo otro», «el er<indíci- p e r t u r b e r í a n el indine de altas d" las 
mo cerdo», «el esbelto avp.sí,ruz-->... iadmiinistr.a''ionles .de- los pe r iód icos ; 
E n cuanto a los nol í t icos . no diera- que l a gente tendr ía , que dedicar cin-
mos. Hov el oue no es insie-no. ex- co o seis minutos de su preciosa 
celso, i lus t re v basto «pn.ra4i»j:i.',c» a t e n c i ó n nara. acordar que era un 
es pontrne no le da l a r e n l í s i m a ga- solemine maiadero... 
n i . Y resnecto de los periodista ' , el Todo puiede evitarse felizmente, y 
<mcareeinnenin. deii tra^-o «oclórl ?oi.ro nosotros, tipojé hemos ' comlvatido el 
n á s a va. lo» l imites de lo orudenre. encarecimiento de las s u b s i s t e m i a » . 
Tnwlfv* de insignes para, arr iba, y eso combatimos v or]Tnihatiremos esta 
adoimido. i s iembra a boleo de ilustres, de in -
01 aro e s t á que esto es realmente signes y de geniales, 
¡nod'enisiivio 'en sus ncpeicii-ioi.es se- Hav, "sobre todo, una r a z ó n de ca-
b ré la o p i n i ó n públ ica . Para ésta., r idad oue nos obliga, a. e l lo : la de 
que se equivoca muy Uo ".ard: en tí^r•• evitar qive los aerraciados lleguen a 
de, un señor- no es ilu^ti-.1. ni siquie- hacenso prematuras Í1?ISÍOT>A»| , 
ra ihislr-ado, por muchas veces 'oue UOQT'F. FOT?, 
se.diua. en IQ0 peiáódicOiS. ILicen fal- A/v\\\AAAAAawvaAWVAAAavvaA/vvaA,vvvA\'v\AV'a'vv> 
ta ÍTftáiS r-i (piisilos. Pero eü eucareci- f _ _ . _ _ s _ S ' _ J _ u M M • 
m i S r . i u n ¡ imposicmn w H I I H ernz 
mo en H U S rolacion'-s con e,l propio 
s.eñ(H- a ouien se aplica. 
F i g u r é m o n o s qne nosotros mismos, 
oue. j a n i á s nos hernia dicho ni he- E L F E R R O L . 22.—Se h a verificado 
mos oíido aue nos dec í an sumiera la, cerennonia do la. imipoi<i'''5rtTi dp l a -
modestos e»i-i-iloi-e--, somos a-^racra- insignias de l a ordpn civi l do ROTVM-
dos un díiá con un ilustre suello. fieenióia a la señori ta . Mar íp T.mzann. 
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l anzó bombiis? con roáültoi ió efi-n i i f 
caz. 
Las masas r&beldfts - huíai}; Dev.'m- mao-níficos. 
embargo, el mecanisiuo v 
dad del pianis ta fueron i„„ 
i 
Relación de soldados montañeses Uos- Resfimieuito de A n d a l u c í a : Paul ino act iv idad l o s 
yilatizados en M'i i l la: M.-i-rcu.«. ñlcerjis en las piernas. 
í íGspi ta l de Sanliaigu.—itegimieniM Regkmientc? de lsal-e.1 I I : Eni i l ia -
de Valencia.:. Alejandro Ibasela. M i - no Garc ía , paloiidismo. 
gu.ed Oí t i z y Aurelio Gapcía Gallego, H ú s a r e s de la Princesa: Policarpp 
prr>-|)iii •-!'.» iitótüéiS! Agus t ín Gá t i é íWz RcM.lriguez, (iaiinl¡-rno. 
Cu'-to, birpierclpi bidia ; Manuel Re- Hospi ta l Reina. Regente.—Reginiien 
vi ie l ta . ronniatisniio; Francisco Blan- to do ^Valencia: Segundo del Casli-
co, p l eu res í a : Juan Antpmo Anar i - l io. | . lcui-esía. 
ctb-.-iolericia; Eduardo Díaz A l t ó l a . N O T A . — l i a d i su i iuu ído el, nú ine ro 
catarro: Ma.tiuid del Río , JLJronq.ii'i:-. éá liospitailizaxlas. desde el d í a 1 de 
Regí mi en lo de A n d a l u c í a : Salías, fd.rero. -en el 31 por IW, y en éj áS 
Ruiz , enteritis; Bcr.jn-mín Giicirca, por 100 desde Ja fecha de su mayor 
reumatismo; lA-lipe (-jirtcjo. aaludis- núnnero. 
m m FJ^renicio Saiu-br/.. ic iencia : Contestaciones reciMdais. — J u l i á n 
Juan l íuiz íde Vi l l a . |iu,Lmoiiía. l.arwierais: En ' la. p^iriiera expodic ión 
Regimiento dé ( ¡u ipu / . eoa : Antonia qne salga de a q u í le enviaremois io 
Pinto-, gripe. qne rccl.-una. Avclinn (¡diizalu ( i ran-
1-Íf.<sip.ití!i< 1VII,(1VIII'. Rjegindeuto dé di- : I n g r e s ó en ^1 hospital Sunliagu, 
yaieneia : Manuel liiisia.maide. a le d, icloricia.. el día Ti áé diciembre. 
ii"iii.s i ngu ina l ; ¡Enrique G. de Ja To- haliiendu sido evaenadu a l-^paña. el 
do consigo todos sus ajuaro.-. 
T m r M é n imesli a ar i i l ler i ; ¡ .bizo v.i-
rios (lispni'os sobre grn|;0'S morof-i, 
flisp-ersándi-b.-s y o c a s i o n á n d o l e s bas-
til rites pérdiili i?. • 
UN CABO ^ I P I d i T O POR UN ?OL-
n \ n o 
ME L I L L A . 23.—Sobre el rnpüfto de 
var ios carneros, entregados por los: 
niorois soinel idos, sostuvieion u n a 
preparativos para el acatmada d iscus ión m i ^abo y un 
solda.do do ReguJares. 
Esto ú l t i m o a g r e d i ó - c o r . un cucbl-
No hay para, qué di ICIF 
signe art is ta fué apbluuidí.3 
Jicitado. 
'Ko p oJ k i no i n ar c h a r á 
ra P a r í s , donde tiene qu0 "íf 
conciertos en Ja. Sala Gau,^' 
sados unos meses, cu p i „ w 
fflK®Wtóverá a. Siiiii;ilu,e!i 
en o l t l 
audiciones 
p r ó x i m o avance. 
E n eista zona, puede decirle que va 
casi e s t á n ultimadO'S. 
R A I D DE A V I A C I O N 
vanas 
reda. 
Por lo menos este es 
Direct iva del Ateneo. 
lio a su contrincante, de j ándo le muer » m w v v v v v v w v v « v v v w w v v v v \ 
to eu el -acto fie u ñ a terrible cu.cbi-
L a escuadrilla de aviac ion l ia rea- p . 
.1 izado un vit i lenlo 
de De n i Said, 
c oncientr ac ioaieis 
aaa en el vientre, 
r a i d en la. zona El agresor quedó detenido y s e r á 
oljservandr; va l i a s pas-ado boy m i a m ó por las ¡-riñas, 
rebeides, sobre las des|Mi,és de u n j u i c i o smmv.i 
TODOS LOS DIAS HAC:E^ 
un. 
1V/VVVVVVVVVV/VVVVA^VVV\\^^\^VI'V\ 'VVVV^A^\AA.VVV A. VVVV'VVlA/VVA/\A'VV^VV^^V\A^^VVV\A,X'\ 'V\ \V'V,VV'VtI 
D E SANTOÑA L A SITUACÍON E N ALEMANSA 
A la una d(3 la tardo de ayei. i 
Íentó en la Cbmisa; ía de f f e ¡ ¿ H 
govio Galló Euiz de 70 8ños7'j 
vecino del pueblo de Polaaco"..^ 
nifesíó que momentos antes ei 
de Pereda se le hab ían acero 
d iv ídaos a los que no conecígp 
le propusieron dejar en sü-p^jA 
j i t a que contenía 10.090 pesetasenJ 
P r ó x i m a m e n t e - a las-nu«ve de-la noche, L E ü J J X . — o r g a i n z a c i n n e s obre- tea con destino a una limosna J 
un buque que se supone de gran tonela- ' d$ ferrovia.rias e s t án intensilfi- ¿e qUe él Ies entregase el dln«L i 
cando suis trabajos para que se rea- 0 uluwo^ 
nude Ja. bneJga ferrovuir la . 
En su vista, el Gobierno ba, toma-
rre , her ida casual n w i o izquiei 
líogimieiiito de A n d a l u c í a : R 
rasta.neido, enfermedad a. la. 
'Mojiuel Ailnnso. liebreis; Geledonio 
Cordero. Tibi i rcb) Mni'tín y André s 
D a n a Plano, paludismo. 4 
l'.egimieiito dr ( i e romi : Erntlio Gar 
cía; Mozo, berida en el pie; 
Regimiento de. Careliano, J e s ó s 
ruesfa Gi l . ictericia. 
je, que navegaba a poca distancia de la 
costa, r e c l a m ó auxil io. 
El buque, cuyo nombre se desconó'ce, do grandes precaucipnes, y aunque-
m a n i o b r ó enderezando su proa hac ía la basia la bvl ia el seiivicio .-• bace n .n 
entrada del puerto; pero a loe pocos mo- ^ÉÍÜYB normal idad, la, v ig i l , , ! i M V 
, i e l resíinven cine r u n a en ios rerioca-
mentes, suponese que e n m e n d ó el r um- r I . i | ( , -CS ini¡.,ill0, qni-, &i 
f. bo «abriéndose» m á s y navegando unos <HI n^jísáp de bnelg^u-
d1 -ptisicii'm de sus remitentes, en es- momentos hacia el Norte. 
'•• O&chiú áe [nifórmación, el dinero Se ignoran las causas a que ha obede-
enviado a tes solda.dos l i a t nón l i a - cido la pe t ic ión de auxil io. 
>••'• lianaMi (laudara Zaniani l io. To- E l citado buque, cuando enfiló la proa 
m á s RUiz San Miguel . I.mireaan Ra- a la entrada del puerto, m a n i o b r ó para 
yón Castro. Manuel Cueva4 Lópe¿ , entrar en él; pero no pudo conseguirlo 
vase. 
E l incauto aldeano Ies hizo 
da. HJ cte enere 
>gelio ñ-2'Z y José 
vista: i&b bien en 
f) ¡n/éro (le vu e:l ta.—Se 
P á o l o Anlo i i io Miirlí-
Férnáriid©2 (."asliilo: Es-
éí ealii | ianieiib). 
encuientra a 
1.700 pesetas quedándose 
ealrJ 
conlüJ 
desapareciendo los desconocidos 
Gregorio Gallo ciando sa q^J 
a b r i ó la caja, encontrándose con 
a - l A a ^ - A ^ ' V V V V V V \ \ \ \ V \ V ' V V A V V V V \ V W V A A ^ ^ A A ^ ' V V V V ' 
A T E N E O D E SAÍNTANDER 
contenía las laCGO «plumas. siao J 
tes de p e r i ó d i c o s y billetes de 
Todo desconsolado se perwnój 
Comisaria donde indicó las 
Huspilall Góm¡ez: .l.ordaii.a..--_Regi- Fidéil Eiscc^édd Lanza. L i l i s F e r n á n - porque estaba bajando la marea y cor r ía 
j ide í i tS de V a l k i i c i a : A g u s t í n :Gai*cííi dez' Caiklerón, Bonifacio Herrera peligro de quedar encallado. 
P O R T E L E F O N O 
Cubino, paludismo: San l ingo Laca- Cantillo y Bemetr io R o d r í g u e z Gon-
lle, reuimaitismo. znlez. 
Regimiento de Anda luc í a : Manuel 
P i i e to d!e)l Rín. liebres; .Juan Carmo-
h a Bareena, tifoidea: Eugenio Sainz COMUNICADO- OFICIAL" 
Calleja, ictericia: Pablo Ruiz. palu- MADMll». Í ¿—-En el minis ter io d 
di-smo: Manueil Palacios, p n e u m o n í a . [¿ c i e r r a se ba far i l j lado a- la Pren-
Rftg¡"miento de Guipúzcoa. : .lose ¿a :e] s¡u;ui;lMTie cpmun ic í 
MaiHinez Abaiscall. .pa.lud.i¿-.mo. «El alto connisario pail-icipa que 
' ' tecio extranjero: J'eisús Mier Per- p,,s tenatorios de Ceuta, T e t u á n y 
aióndez, reumatismo. La.racbe tío ba ocurr ido novedad, y 
iLospital de ta Alcazaba.—IV.m- q.,¡,. |,a regi-csado de Xaneii de reaii-
iidento de Valencia : Jo8é R i con do, ¿¿ip inspecc ión . 
fiebres. m cu-mandanle. general de MeliJIa 
Regimiento de A n d a l u c í a i Antonio diee que el general Cabanellas, a las 
Sand í i i . liebres-. nnevr boras de Jioy, ba, cuionado, 
jkí(--pitiiil Oní . rai ' .—iv- .-dmiento de con su eehnn.na. !a poiSÍción del m i -
Gregorio Díaz L a r r a u r i . ,.¡Zl) (|.e Tcb-Tuga. Sin novedad.•> 
Franciaco Pcizo ol ivares . v.OME'/. JORDÁXA. ÉH CALECIO 
Por esta causa v i ró en redondo y se 
d i r ig ió a la p e q u e ñ a ensenada que forma 
la cosía de t rá s del monte de Santoña , 
donde, al parecer, quedó fondeado en 
espera de la pleamar. 
Los contramaestres de la a y u d a n t í a de 
Marina y los p rác t i cos de puerto es tán a 
A las siete de la tarde de ayer tu -
vo lugar en Jos salones del Ateneo el, 
anunciado conc ié r to de piano por el 
estafadores. 
.» » * 
E l vecino de Cubas 
Monte) (ienaro Sáinz Cruz, 
fué igualmente víct ima del timo i j 
laureado" ¡ í t í u d e í ^ S s e m i o w Pff6^ Por ^ mismos ^ 4 
de Petrugrado. X. Kopelkine. i d e n ü c o procedimiento 
¡ffiA éste, en vez de la cajita,] Pocas voces, o quizas ninguna, se . 
, , . . , , i V ii„. . .\. roa un sobre con papeles 
Jiaii.rá visto el Ateneo mas lleno de w_ - y j ^ ^ l ... _V 
dis t inguido pú ld ico que anoebe. Hu-
bo que r e t i r a r el tabique" supletorio 
i S ^ ó I c i a i r la expectativa por si durante la noche el que separa el s a l ó n de actos del sa- ^ ¿ ¡ ¡ ¿ b ^ í ^ f t o ó - S 
m-ticipa ( ¡ m en buque vuelve a reclamar auxilio. Ion de tertulia, y colocar el piano en reg> 
el á n g u l o la te ra l izquierdo para de-
j a r m á s espacio disponible para el 
Lo mismo que el anterior fué a«J 
selo a la Pol ic ía . 
Esta practica activas gestione!| 
E L CORRESPONSAL. 
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V a l e n c i a . ; 
bennmos: 
Anoche se ce lebró en el restaurant «El 
Cantábr ico» la oena de despedida de S9l-
tero que a sus í n t i m o s ofrecía el aprecia-
do y culto joven don Paulino Bunscb, 
con mot ivo de su p r ó x i m o enlace con la 
be l l í s ima señori ta Soledad Gánda ra . 
Con el anfi tr ión se sentaron a la mesa 
•Regimiento de Anda luc í a : Amo- boy una exiensa eiidb I K - ' M ' j u l i t a ; . (JQJJ Emi l io A r r f don Enrique Bíaz Se- ('lí SU m ú s i c a a los aldeanos oe 
Ío López Aiguilar. lenmatisanp, eu la que ba.n í i g ^ a d O ' e l comandan- rrauo, don Enrique Melero, don J o s é Ar- U eatepaJ Ha vivido en I ta l ia , en Tn-
güel les , don J o s é Bobi l lo , don J e s ú s Ar- glaterra. en Franc ia y ba visto bnn-
ce, don Enrique Mowínckel , don Víctor %se a » t e sus ojos indignados su 
Labadíe , don Eugenio Sanjurjo, don Luis for tuna y su bogar. 
Fe rnández , don l-'rancisco García Eivero, Todo esto, corrido de- boca en bo-
,reiMnat,Ls.mo. M A D R I D . 22.—©1 Rev na recibido 
audi tor io . 
Kopelkine es u n joven ruso, empa- l;pemos f ido^QlorosamentaBerpiJ 
rentado con nuestro dis t inguido con- dos con la noticia del fallecimieDiíl 
vecino don Víctor Diez v que, por virtuoso p re sb í t e ro don Tomás 
. . . . " . , Maza, sobrino del beneficiado de laá 
seguir sn a r t í s t i c a carrera, vive ale- lgleSia-Catedral, don Ismael GÓBBI 
jado de su patria y de esta ciudad, reda. 
L a iuventud de ÍCbpeíkiné es tem- A su desconsolada familia en 
pestuoSa v o r i g i m ^ i m a . He, tpcá. .o ^ m ^ U é o ^ ^ i . 
el piano en PetrograoTo y ba d iver t í - ^vvvvvvvvvwv\a^vvvvvv\'vvvvvvvvvvn-uv 
E L DMA EN BARCELONA 
VWWVWWVWWA 
el córoiiél Gómez Jor-
2110
I lo^pitai l Alforiiso XI I I .—Reg imien - te F r a n c ó 
lo de Valencia.: Hipól i to F e r n á n d e z d a ñ a . 
Llalla,, catarro; Jicj-é RaLsan Salude- Este-, al salir, fué preguntado por 
jo, J e s ú s Ruiz y .Inlián Calvo, palu- ]„,< pcriodb-.tas. y contes ió que nada 
disrno: .IOJSÍ'. Sainz Lauda, sarna; Va- pedía, de- ir de bis opei-a.done •-. j 'ucs 
lc.nl ín I za üi-cullu, reuma-I i sino. a.llí se e-|,i - i r inpre en ellas, y si no 
Regimi-etito de Anda luc í a : Telesl'n- se bac-c m á s es pú rque no se 
rq Borrego y Agus t ín M a r t í n T e n ñu. R e c o r d ó que bace un affo & 
ic-b-ricia: Eleuterio ( lonzález y da- nar Dr ius y que el baberlo o 
Jiriel Castro, sarna: JJo-mingo G a r c í a ¡ibora de nuevo prn-'ba que se 
il.ozano. Jdjíeido (ia,i'eía, Frai'je, Mir li-odio lo desquiciado, 
glieil Perm'mdez Tagle, T o m á s S á e n z Fn cnanto a. la per-ecuc 
Orl iz y Sixto Sáníabez s á n e b e z , pa,- Haisnni, dijo que la misir.n de 
ludismo: .losé M a r í a G á n d a r a , oxee- ñ a es ir sb-mpiv d e t r á s de 
ma.; .'lo-sé de la Iglesia, gas'roeideri- i ná s le conviene, 
t i s ; Antonio^ liringa.s. liebres. EJ e-aiiainfaufe Pram-n fin- á \üy 
Regim-ieiito dlfíl P r í n c i p e : Manuel ' ieilado por los jieriodislas. 
Gannireru. ñeliriis. • Kl públ ico, que le reeqnoció , 
Reginnen.to mixló de A r! i Hería : t r i b u t ó una ovac ión . 
don Francisco P a g a z a u r t u n d u » , don R i -
cardo l ó p f z Dór iga , Mr . Pen í l and t , don 
Emi l io ü n i r o , don Alejandro Busch, don 
José Beraza, don Luis Aedo, don J c s é 
María y don Pedro Sanglade y don Fer-
m í n Sánchez. 
Terminada la consumac ión del abun-
óíi del dante m e n ú , los reuniólos hicieron fer-
! - -: ;|- vientes votos porque a los futuros espo-i 
io q.úé sos Ies colmen de venturas y a legr ías laí 
nueva vida que van a emprender e hicie-j 
imedt 
na ro-
ca por Santander. Jdzo que KopeJki-
ne fuese considora,(Jo en seguida co-
mo el protagonista de una h is tor ia 
llena de encanto, sobre todo para 
a legr ía 
Hacemos t a m b i é n nosotros einceros-: 
votos porque los prometidos vean colma-
u n s i g n i f i c a d o c a t a l q 
• Aí USTON TXOpOrin'NA 
BARCELONA, 2?.—Los fiaM 
del día, g i ran acerca de la WM 
cia comrtida, por el secretai^-j 
nuestras bellas convecinas, quienes pp,,;,, señor Massó. con iiioiiyol 
en su mayor parte, acudieron anoche visita de-I vicealmirante de lü'i 
a oír el concierto. A™ inglesa. ' 
,r ,. . , ., , . , E l señor Ma;ss(ó «iuraiite su 
Kopelkine no delraudo l a c u n o s - ^ in,0lI)0rjfll^ m 
d a d fit:! audi tor io, ya que, eonio se p, cueistión de la*indcp8n<|.8S 
s u p o n í a , se trata de un vir tuoso del laudesa. rehicioiiándol;! pon 
ínano. que tiene a su favor la fal ta ac iones d - Ca la lú ña. 
ingles v i 
mi' 
¡que no es enfatuado ni pretencioso, ,1,. dioan-tmwlo. no nronififlew 
, V V W W t V \ a \ , V W W V V V A ' V V V \ ' V V W V W V V \ ' W V V V \ W V \ - V < 
Manuel Vega, ni - las en las pie;-- ' E l coinandante Franco dedicó ca- das sus nob i l í s imas aspiraciones, 
ñ a s . 
IJi-spilal d)' la Cruz R 
grupo. — l í eg imien lo di 
luí-osos (dogi'ois al Tercio y al lenien-
j'a, segundo te cor- n- ! Mi lb iu A- t ray , y dijo que 
Vailen-cia: el Tercio cnenta a e t u a l m e n t é con 
Francisco Rivero ( l i l . gasti-itis. I J - O -
poblo l.'>pi-/. ( iardoiipii . pa ludis.in-;: 
•Marcelino San Miguel , infección gá s -
1rica. 
eineo mil o-.-boeientos bi.'iiij-ri-.-. 
I\SPF.CCI("iXANBO I 'OSLÓ' lNV.S 
T F T I ' A X . 22.—-El alto coniisa'-io 
i-siiivo en Xanen, con objeto de ins-
m 
^ | n i , al saber que es blanc( 
iradas, ensaya 
teatrales. 
de eisrgi id . prbr _ 
le todas incidente por la. oportuna 
pos- ^ <\* M & ^ J Z T t % l i a . , 
3-, . , ' satas v ecuumm.es qnc 
i t u r a s teatrales. (|e ia LU^a. ¿J 
L a p r imera parte, del programa \ utibd.io día de boy jas ww 
testaba dedicada en su m a v o r í a a los sentaban un a n i u i a d í s i g - J 
ptlies i ' - l abañ -invadidas ]m •• 
1 ^ 7 7 ^ „ nd.ud v m a r i n e r í a i n g l C ^ J 
Consulta de once a doce y med ia |Babk i i i e \v . Glazunovv v Liapunow, pp,,, ,,ei.ip¡d0 penirso para fc« 
(excepto d í a s fes t ivos) . -Sananor io de | a l s , i nos desconocidos 'do nuestros día en í-iéma. 
Él viceailmirante eslavo i 
Hj^SipitaJ (lia Sa'.n Fernando. •• Regi- peeeionar la« | 
Madrazo. 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl^A^\'VVVVVVVVVV\^^ 
miento de Valencia : Me.xiniiano (ias-
l i l l o y l>oniiii,go Ruiz l-'erii;iii 'b'/.. pa-
Judisino: K u g m i o Üuiz (biti.^rrez, 
broiiquitiis; Angel Sainz de la Maza, p a ñ 
enleri i is . Si 
lOisicione 
en ellas dura me va-!te3 nía lo 'ebi 
i-ias boras. 
Bcsp-nés i'cgi-esó a Tetuan, •.•.mn-
lo de los delegados A'franjero-. 
est;\ii JJevan.do a cabo con gran 
!«d i leí la ni i», fueron asombrosamente 
interpretados por Kopelkiue. quien. 
¡>; abrasado por el fuego de l a inspira-
í i c ión do sus eon.patriolas. puso toda. 
CIRUJANO R E N T I S T A ! 
De I d Facu l tad de Medicina de M a d r i i l 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Pr imera , 1.—Teléfono, 1-62. 
gobernado.', civi 
d'-V( l \ i'r'e la visita,. 
L A U N I O N I M LQ^. 
ti'a.lar de la aiaM'i'. 




E m p r e s a 
" " F r a g a " " 
eompafiía dramáüca de Ricardo Puga—Primera actriz, Celia Ortiz. 
H o y , j u o v e s , 2 3 c i & f e t e r e r o 
B E N E F I C I O de la p r i m e r a a c t r i z C e l i a O r t i z . 
A LAS BEIS Y MEDIA: (6.a función del tercer abono) 
su alma en la ep-eiir ión, que r e su l t ó 
briosa, br i l lante y asombrosaineiile 
segura. 
Cbopín , ' Liszt v (¡r ieg no bieioron Ifee.v . ' i 
sentir a l ar t is ta de manera, t an i n - C;'" i^md Hn 
T- rostinites Sindicato-. «• tZi 
tensa como los m ú s i c o s rusos. Sin, v.-, un deb-gado. de Wf8^ 
l 'ara 
dr id de Kffe dele^aie-
g e s t i o n á r él pi'óye -
ha-Zcsa. se ba coliv. "'di- « S¡p 
blea por los imiividiiea 
C I R U G I A ¡GENERAL 
Especialista en partos, enfermeilg' 
des de l a mujer y y í a s u r ina r i a i . . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
tonóa de Escalante, 10, 1.°—TeL 8-74. 
A LAS R I E Z Y CÜ^Q A l f o n s o X l l l - l S 
Hoy hasta las siete de la tarde, pueden ret irar los s eño re s abonados sus loca-
lidades para la función exti ' í iordinaria del lunes de Carnaval. 
ABOGADO 
Procurador de los T r i b u n á l e g 
iVELASCO, N U M , 18.—SANTANDER 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o fe 
A LAS CINCO Y M E D I A . — C i n e m a t ó g r a f o . 
; s , fe 
{uevesj; 
O o n c i e i - t o p o r l a o r q i x e s t a t - T í I E X > A ^ 
'i'i I 
P U e S L O C A N T A B R O 53 DE FEftRERO DE 1922. 
Ilfl S E M A N A D E P O R T I V A 
m Del ambiente deporlino 
flírtélfraatch flrenas-Racing. 
Próximo pai-tido t a n . interf.sante cpraio eil que el domingo y a a cele-
l 'en ios Campos tfc Sport, no podemos sustraernos a Ja obligiaclón 
allStonenio« los cronistas de or ientar a l a ¡iñción, de planearla clara-
W®. lo míe la. Incluí va a representar. Gentes mal intencionadas, a r r i -
' " • ' l ^ defraudados por los d e s e n g a ñ o s , doloridos por v e r ' a su ídolo 
' • ¿ a r a d o en el oá.n'wpeonato n o r t e ñ o , t r a t a n de e m p o n z o ñ a r el á n i m o 
" J T ¿ nuestros aficionados, de presentarles el «matoh» Arcnas-l i i^cing 
' o el deslinde de eami|>os entre el poder de dos razas, comió el pugi-
M ' ! ' innoble entre dos provincias que, por s u ^proximidad, v iven en cons 
te trato, en franca kermandad. Quien se precie de deportista, quien 
ftara nn elevado concepto de lo que os el sport, n i puede n i debe ad-
. - iL e,sa odiosa definición. E l fútbol no tiene fronteras, es u n ideal co-
ríún a todos los pueblos; el vencedor en u n «match» es e l club, son sus 
MUipiers: representan, es cierto, una. fase de l a v ida local , ¡pero esto es 
' lumlario: m ideal pr inc ipa l es el s.port. 
Concretándonos al «match» del domingo, n i el Arenas es toda Vizca-
«a ni el Racing es l a M o n t a ñ a . E l Racing es l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a afi-
, ''\{m ent iéndase bien, santanderina; el Arenas c s t e n t p r á l a del aficiona-
. do da Gueebo. L u c h a r á n ambos por estos galardones, y quien quiera ha-
cor ver lo contrario es u n ' s o r despreciable. No puede definirse el pa r t i -
do como lucha entre Bilbao y Santander; s e r í a insensato y 'antidepor-
tivo. Son el Arenas y el Racing, clubs amigos de toda l a vida, que se 
(lií)l>én mutuos favores, los que d e f e n d e r á n sus colores, y ellos, los are-
neros, lo confiesan ahora, noblemente, dlasmintiando a los bellacos con Jí-
ne.as tmi s u b s t a n c i o s á s como las siguientes: 
, dEbfce público—«se refiere el articulista, al de Bilbao—, que por el Are-
nfts eniiiK'ZÓ por sentir conniisnrnicii'm en sus connenzos, li» a t a có dura-
niente t tospués, le hizo el vac ío m á s tarde y le lia, zaherido siempre, ha 
datlo on llamar al match del domingo p r ó x i m o en Santander e,l pa.rlido 
de "la r i z a » , la lucha de «cas ias» y en r o p r e s e n t a c i ó n de la v i z c a í n a v a 
cJ Arenas. 
Verdadera.mentei quo una ta l r e p r e s e n t a c i ó n dobe einorgnllccer al Are 
| ñas f-no vamos a fijarnos en la. razttn o s i n r a z ó n de los calificativos del 
roalcli. paos sobre ellos PÍSÍÓ lo pa,la.bra sport) , pero sinceramente esti-
m . 1 s. -4/10; segundo, Vicente Ca-
r r i ó n , en 11 m . 40 s. 8/10; leccero, 
A idon io Portabella, sobre I r i d i an de 
1.000 c. c , -en 12 m. 30 s. 4/10; cuar-
to', An lon io R a m ó n , sobre I n d i a n de 
1.0(X) c. c , en 13 m . 7, s. 2/10; quinto, 
Otero , c a m p e ó n r e g i o n a l d e l S o r d e F r a n c i a 
d e c r o s s c i c l o - p e d e s í r e . 
Otero, el formidable ciclista, que p e q u e ñ a Ventaja, siendo alcanzíftlo'l 
en Santander tan digrranumte repre- a l pie del monte Gineste. 
A n l o m o Ada,, sobre I l a r l e y Davidson, sen tó a la U. C. M . . Ka t r iunfado en Jul l ien .aborda l a col ina en cabeza, 
en 11 m. 25 .s. 4/10. Francia . Veamos lo que l a Prensa intentando el despegue; pero Otero! 
Motos l ibres basta 600 c. c . - R i c a r de la. vecina R-'pnblica. dice- de esto Paul. Pierre y Biondet responden á 
do Escale, .sobre I i w i i a n de 600, en 15 pim-lonoroso cicl i . - ta: su esfuerzo, y .poco d e s p u é s , cuando 
10 vm cross ciclo-pedestre de l a l i n ó n la, pendiente aumenta, dejan a trás a 
' . i ^ „ . . \ Vel.icipódica. Francesa, lia, obtenido su, enemigo. Jul l ien y A l ibe r t siguen 
Hasta l.ütX) c. c—Melh , samo I n - un legí t imo éxito a p-sar dej mimo- -a •algunos metros, en tan to que Cen-
d i a n de 1.000, en 12 m. 18 s. ro relntivajiiicnte reducido de par t i - to y Domenge vienen m á s lejas. 
Autociclos do 750 c. c.—C. Yust , so ^¡ 'pantes (26).- A M. Moarries y a to- Otero toma l a derecha de te* ca l i -
dos aquellos que le secundaron en su na por en medio de las zarzas lie-bre Salvador, en 24 m . 58 s. S/10. 
Hasta 1.000 c. c .—l'r imero, Teodo-
ro Soum, sobre David , en 14 m. , 55 
s., 4/10; segundo^, A. S., en 15 mV, 20 
s. 6/10; tercero, Wa l t e r Hopoid, en 
16 m . 20 s. 4/10. 
Libres.—X. X. , en 11 m . 29 s. 8/10. 
UN PLEITO MAS 
y a s í sucesiuamente, 
hasta... 
Chando en la t i 'mpoiada anterior 
d Ra.c-in,g-<;.lii.b se vió l'di'zado a re-
c u r r i r en 'demanda de insticia ante 
el tr}biinail ^ p f é m i q del fútbol espa-
ñol , bien de cerca apreciamos los 
niM!il,1,ricscs la fa;lta, de tacto, la. inca-
pacidad, directora, de los señores (pie 
rtatoos one esta r ep resen tac ión no es t á otorgada de co razón , e s t á hecha sl1 ;'nll*.i"' ' sin u i i a pe.rce|KM(m?d;i4.-
mh en fórmula. 
Es evidente que toda l a vida, del Arenas ha sido sostenida, contra 
corriente. No hay eme temer, pues, que sus ju¿raidores / e ac.oba.rd.cn- o 
íicihiquon por un .grito o una frase m á s o menos. Ju-earún bien o mal , 
como sepan o puedan, poro e s t a r á n bien leiois diet sentirse v i zca ínos pov-
mie en verdad poco favor han recibido de los v izca ínos . Será.n denortis-
iaei v será bastante, que n o es preci-amente de esto de lo que pueden 
alardear los que invocan «la r a z a » y «la ca s t a» a medida de sus conve-
niencias. 
fa.na, de. Jos pnililciua.s por talla, de 
p r e p a r a c i ó n , r igen nuestros destinos 
futboilísth'os. IÜLMI c r e ímos «pie el i c-
Mueilo qtíé m á s tarde se ÍOVmó con 
la dt scalilicacioli del 1 !ai'celoiia, que 
el aiubieiile hostil (JU& alrededor del 
Comif/' Nacional se creó por su ap-
tmición. desdichada, l l e v a r í a al á n i -
mo| "(Je; la,s Iv.'d'. ra-iioin1.-- rüeffiottal-ce 
Viéndoles con nué furia, nos aco an dan ganas de pasarse a «la o t r a ei deseo u n á n i m e de l levar a los a! 
raza» y ser fra.nc-a.mioiite enemigos. Rxiisto sioniero. el derecho de corres-
DUflencin, ((el odio de la raz-a«.—Uno drl A m i a s . » 
Aclarado mueda y a por los areneros y por nuestrn, parte l o que e.s 
gj Kinatch)). Al ehih de Gniecho so le r ^ i l . i r á , como lo que es ñ o r el afi-
«ÍOWv'í» santand< riño, y éste, percatado do la m miobra. une los elemen-
t a extraños intentan realizar no c o n s e n t i r á el menor atropello dentro 
m fannio. Cada socio del Racinff c u m p l i r á con su deber para hiaoer 
firif:e.vir ]., innoble maniobra ríe buscar a todo trance una deseaü t i cac ión 
iniiipta y una enemistad entre do« nueblos. ¡Ay de anuella despreciable (¡'u'' f f i e r r a n 
ciiatnra míe intente provocar un in •¡dente, por n e a u e ñ o que sen, para 
ftmpañar la. noble contienda entre e Arenas v el Racing! 
tos ca,r;gos .fulibo.l;(lst,ic.i: i a, personas 
de reconocidoi prestigio y probada 
c.aoa.cidad. V.n su--til ni-it'm de, estos 
liohiibrcs lecuánimes , de fervorosos 
amantes del sport,. l ibre d-' toda 
rmanclia,: de alicionados e.venios de 
tonlo vicio partidista, y ftcüeiS cumpl i -
dores del . e s p í r i t u justo y razonado 
los re^binuentos, los 
H H A C I I E R D O E 3 E M P L H R 
L a s e l e c c i ó n q u e a c u d i r á a 
A l i c a n t e . 
K martes úl t imo se r eun ión el Comité pleno dio l a F e d e r a c i ó n Atló-
M Moatanesji para proceder a la fo rmac ión del equ¡,|>o selecciona,lo. 
diícusion quedaron elimina/los. vistos l e s actos de indiscipl ina co-
icín v Ll '0r i 811 C,l,b' l0S crossmen «lo la, Unión M o n t a ñ e s a . Angel ( iar-
MaJt • f í0 ' ll"e tení:i'1 s e ñ a l a d o un nns-sto en la r e p r e s e n t a c i ó n de la h i t a del dominio que 
Atlética Montañesa, en el V i l cross 
vando su bicicle-
ta sostenida por 
encima de la oa-
b e z a y seguido 
p a s ó a pa'so por 
P a u ,1 Pierre, a l 
cual l o g r a, no 
obst ante, des p e -
R-ar; a poca dis-
ta n^va, f| i g u e n 
Riondet y Alibert 
pisando las hue-
llas de los ante-
vieres. Gabriel Ju 
l l ien ha preferido 
. i r por la izquier-
da, ,pero el terre-
no es m u v abrup 
to y en lusar de 
g a n a r . terreno le 
pierde a simple 
viista, ret irándose 
r>or pista causa en 
l a cima del mon-
te viendo l a ca-
n o r a perdida. Du 
'•ante este tiempo 
ntero ha «a^ado 
algunos se^ah-jos 
do venta ia •?obre 
Paul PieiTe, ven-
te.ja nue 1 u e <? O' 
^nm.mtn al termi 
nñr él recorrido. 
" ' ihcr t ale a n z a 
". "1 alto n Rion-
det, ñil en al pasa 
s.in esfuerza-v na 
na terreno a los 
que marchan de-
lante de él, pero 
siti poder desqui-
tar-e del tiempo 
perdido en la ac-
censión d d mon-
r d i r ig imos huest j t tó feli^ij/uao-., te, 
,ll's- . . Otero le i mina la carrera muy fres-
Seyuidamenle hablaremos del ven- c<>. como asinnsmo Paul Pierre. 
cedor Otero. Este m.miire es ca,si to- He aqu í la, c las i l lcación obtenida . 
a-a in! i le ís tas . en un instante de ago-
tamiento físico, piiestiais sus mi ras r 
en .un pronto relorno a sus lares, ^ 0 r n u e s t r a leb^ .m-m- I •. 
p,recinitadaiiiieid,e. sin medir el # r 0 
ve .alcance que í e n í a K U dec is ión , 
olvidando que 3)1 continuar la.s per-
S - H U L S p r o s í g n u d a n \c\. p m c e d i m i e n - ¡ ¡ S S ^ f S ^ ^ 0 ^ 1 ^ u f i ] ' CT ^ f t i ' .Meba: 
,. ,., n ' u r a d o s vuelven a colocar on ,"1 ''' ' ' ' ' i-ai i.-ias (fue desde Inn-e i . - . Otero, .•fit/.i; 
, s e U a d o l i l i a V (Ld ^ ^ ^ ^ an neion ios ^ . ^ ^ A l l i l 
„:„„,.• „ i„ msulta.do.s de l a s carrerauS c ic l i s tas . Riondet. U J & 1/5: 
ciorii; 
2.°, Pau l Pierre, 
l l iber t . W.S 3/5; 4.', 
al a homibres que v a en l a direc- V ^ ' V - T V ^ ' T ^ ^ T ' - " " T ^ u & ^ f > & 
ción de l o s clubs v h 4 t a en el mis- % H >'e. t.,>(la,vra la notoriedad de 2 .>; f>.'' Domenge, 45 49 2/5; 7.", Bus-
mo puesto que acababan .le ..bando- U . " T " ' ' ' T \ S W ' ^ J 7 ^ 2b: 8.^ Busque; 9." E n a -
nar por precepto reudamenta..io. ha- ^ ]v'h thfi& ^ e r ven- íyuo; lo. 1.apierre. 11 ;Mam-eJ; 12, P i -
p ían .lado pruebas febaei.nles de su S l ^ & f ^ ] u U m ;| - -" '•edores ron t i ; 13, Brao-otm: 14. .Guichard; 15. 
incanacid-ad • g1;in val(,, ^ se Je hün 0Pnp'r;- Fauque; 10. R e á n s o l a s q u e . 
r X r ^ l t a Á ¿HfaiSty de esta i m - ^ G ^ " T * l * ^ í í - f ^ « " ' ^ a hemos "de ma-
nrejwsión no sé h -n dé iádd esperar dilJ,lí tropad.ti* de c.l.na.s. y en el mfestar el contento qne nos produce 
g S d £ • n W r . ^ ^1 - i ^ m dUfo de la earu-ra. en victoria, de Vic tor ino Otero. Ate-
m e o n b en ' l í t i c ^ n e i ' s . .,; * dal monte ÚAmsfo cuando la jado de nosotros, luchando en F r a n -
^ 1 re ello e Eafci^ cljtrftmeiifce eii -I ros- <•;., contra, las adversidades de su 
- ~ . r ™ , . . . v . . u r ^ u a c i o n a l . Por u n á n i m e acuerdo de ce el ú l t i m o qiíe les acó use ¡a., va qne ^ ^ ' ^ , ; l ^ ' ^"• ,!! ;- 1 o a d m í r a m e tanto como 
^ , , 2 ^ ; ^ ^ 1.^.clubs y miembros de l a Directiva, q u e d ó cons- incinientes. ? a , . W _ . d e ^ « a m i ^ o ^ ^ J v ^ l " ^ " 1 8 9 , 1 ^ 0 ^ ' ^ ' ^ o en nuestras c a n c e r a s l leva. 




Mon!?r' " , | ' ' ¡ ,u lU ,a ^ l i P - n l e manera : Víc tor SaJcinas. de l a Ü h i ó n 
Garda" d , M':,cll,> handera... ,|f.,| Racing de Reinosa; Mateo p iés en tra.sptfs. dejando tras de su 
Reinas' • F F PQ|lol"ti.Va 1,0 Cuelo; .Joaquín Arozamena, del Racing de paiso una, infecunda v nociva, actua.-
^•liiiz ' i - , i ' 'í''ISI ' •,)I,IZ' ('r'' ^:i,( ' 'ní ' de Reinosa, y sujdentes: F e d e r i c ó ción, prefp'd-a, de ,absurdo,s y peli-
Cueto' 6 BeiKirtiva de Cueto, y j ^ d r o Cor tés , * de la Deportiva de grasos acuerdos, quf lejos de "impul-
Acomnifi i i - sa i y armonizar las reilaciones inler-
do Cruz 1 • al equipo i r á el tesorero de l a F . A. M . , don Alfonso regionales, las separan y enemistan. 
' , . . D í g a n l o si no esa senaracion del 
de los ,ciuh ' ^,llf' entrenamientos de los corredores corran a carero Camineonaito esp-añol fie la r eg ióñ 
la pohifiio"^ 0 î 10' TMi|,t<}nccon és tos , va que no residiendo todos en unes- Centro. l.T dcscailificación que ha su- u^ya 
m v<*n\úT<n™ ií5,C"!taT5 l ,na P«'cl>'''-ració,n conjunta. Y l a n í e u l á n d o s e f r i . l o sin n.otivo lustifica.do.. por que ^ enafes t í i n é . n T r e n S i ¿ ü ' v í T n w ; c ia ' en bíf 
m^o a Alicante n r t 8 ^ " ü i ^ í f " ^ L i ^ ^ 1 ^ 0 ^ . . ^ 1 V ? J ™ ^ [ ^ Z A ^ I ' ^ 1 ^ n ^ ü ° " o U s i r ^ ñ victorias, en carreras . s imi - po, á fo r t 
onvmr ......o m,n ' . c V " " " " ' " T " ''" i " 1 ^,'Jw ™\ ^ rruvui - o e , , , . . ™ . ^ . ™ . < . . , v^.u « W - J ^ . ^ aneen esta oco-sión s u - n o s la raz. 
N e d i ó el reo'rfo o corredorns, w dio f in a l a r e u n i ó n , a la que acuerdo, tirantez de rolacionef; entre , . , ,„, , , ; ; in, , , y¿ durexa del reco- t i l m l de e 
•¡jimio ae premios del canupeonato de l a Montana.. federativos nac ión ales, y «cemra.li.s- r,.¡(]n - indo míe é 
Inen orientado van de tras- ' f? . : « W 8 * Uevamlo su bicideia rn ha a, cabo haxaña .s prodigiasa* que 
lo braxns por encima de su cabeza cubrieron de .laureles l a his tor ia b r i -
y enlreviendo eú tidunfo (jqo as hab ía Paute dé !•« dc-anaregida Unión Ci-
jiropncsto con-M!guir coda.se lo que. c ío Motorista. ?.u.s t r iunfos en t i e r r a 
casta.se. Tendemos en él, el 5 de evtraniena no son m á s oue una con-
marzo', si es-enviado a P a r í s a dis- 1 inunc ión de los aoni loCTados v un 
putar ol Gamipeonato de Francia, un soberano m e n t í s r a r a fwm,e]lt>o aue, 
r. pi e--'ntaide sobre el cual podamos im,noten-t,e;s. se conifabu.laron en ma-
fundar í>-¡'aiides" espera.nzás'. la hora, r a r a derrotarle y poner un 
Entre los vencidos citaremos a Ga- parén t í i s i s a nuestro vfilor en cich, -
Jull ien y Dc-menu-ei. corredores mo, •a.l t rabajo admirable qne se ha 
ien d:Q.l sport ciclista. El t.:ooi 
á fo r tun a d á m e n t e , sigue dándo-
no permitan, dado el estado precario de l a Federa- be l ión ni desoibediencia, sino des- | . a i l l . . ^ f . , 
* * * 
i esta interesante r e u n i ó n ; L a selección as-
i de todo partidismo, corno l o 
M I O S los acuerdos por unan imi -
"a 
«»«Desfr. J'TVCr •"•,, |-f:i ' ' '^ 'ña V exeint; 
" • • " I . ( , , , ; ; ^ ' o - de que fnesen toma.,... 
Naí ollciosa p ^ cam,,io 'te impresiones, s e g ú n sé desprende de La 
^ftaidu e/,,-' i " s - l ; i ' ' f i m a qn.. I.i. Fedkmacion no eisté mejor repre-
"idis, ¡ r l ¡ , ia (]e 
1 
I 
. h - n  xón y jus t i c i a a nueslra ac-
entcnces. que al fin ha te-
.. sér reconocida por l a l i c i ó n 
t a s» . Es un castigo monstruoso, a l - F ] , . 1 . . . , , ^ |n. carrera le hnremas Veloci-pédicí». Efiñoflola. Tarde ha s i -
g o m u y p-rsonal, poi-que n o puede plT.vf>> \}\\lM-í v Gabriel Jul l ien a,l- do: muebo e l d a ñ o , oue se nos ni v.n. 
abusai^se de tal manera d e los car- tAma,n en l levar la cahéza a poro de pero a.l fin, cuando nadie lo espera-
gos, ni eng'mse e n dictadores para QQ¡QV v adquieren con Domenge u n a h a , se nos h a bocho jus t i c i é , 
saciar un a n s i a , persona,!, en por ]ni- * 
C Í O del s .poi i , d e los clubs V d e l ina "VA/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
|solíi(lor v l i f t l ' ! ' . ,l,llllSí,il',ilin «ie Otero v Ga rc í a , pero es un acuerdo con- afición que se v e castigada V sin r e - « . . « . « « « « M Ü P I ' „ J T • ^ 
h a ^ i d . d ' ' i ,r ,'1 s;"-, ¡n^-'- " "ex- i lo en a,ra,s d e l mantenimiento d e p r e s e n t a c i ó n e n el torneo españo l , a M i l R P C f l R M P N T ñ ' corredores por detras de la 
clto. meiw ,|'en,>r- l-a. sei>ara.ci<>n de ambos crossraen con e,l b e n e p l á - vfem* d e no haber tenido a r t e n i i M l I \ -^UUl l l l l%«l l I U m f ^ % , ^ , 
lección l 0, r o r 'a IH'ücvón , h la, eultidad a, que, !tertenecen, o « marte e n u n pleito que nunca se b u - , 7- Toido epiTedor- queda faculta-
' ^ lo ol," V0<,,ll(^a Para, corredores y clubs. I r á nuestro equipo m á s hiera planteado s i las esferas supe- ¿ó L a Un ión M o n t a ñ e s a organiza dt> Para cainbiar d e maquina e n ca-
^püir dkm..« ' V 'M>,f> 'a F e d e r a c i ó n Atlética, M o n t a ñ o s a h a sabido r iores estuvieran movidas p o r aficio- nnr-a el d í a '>(> de febrero u n a carre- SOo „ 2 ^ , 
^ Í«« oní' ,M' r SV n ^ i ' ' n y ^ . ¡ a r a salvo su autoridad, advir t ien- M m d é •cuerpo entero y n o ñor fal- ^^de L i e a s ü t S a «Pedro Gam n f f * * ¡ * Pf^f ^ 
m * lo . 01:1 ' ' 'Tende,, qne s c a r i ñ o s v and-.-able componedora s o s pmbi.-mbrcs, desconocedores f ^ i M • uyu.Uuu, ¡-ara arreglar su maquina 
^ ' ' ^ es enór^ica , e inl lexible con lo ŝ cpre s e ayunos del don d e -saber mandar. ( , ^ h u ^ . de dos c a t e g o r í a s : S S o r p o d r á subir ía« 
hi , lll,|f> la v; , s ••esoven s u s conseio-s. E l acuerdo en cues t i ón Sus error- - caen, v e s t o e s l o t r i s - * v n Kn ,., * VOU-.PÍU + u n i u i p i pouia s u m í O Í A 
r h y 1 nmler v m - O R t i m o te no solamente sobre o u i é n e s les A > ^ - - ^ ..."l'."..".!.., ..s .1, '.rü n i ^ n a * ' Por(> s m ^ ^ n d o -
]Q5:T2iie<>lito,s y los J O . Qu«t ia terminantemente proh i -
P- A' ' M . y íí!:¡irlmS,/r'rM 1" • i im tn ni;'S ftl ,,,M,,,r y P ,vs , i " ¡0 Jf- ^ « W O ^ t e sobre quienes los c Q ^ r m k á o & . l m nu • ' ' ' • '«unos fehcitarno'S por ello. han elegido para regirnos, sino que. u u . í \ . ,,,, p, j{ 
^ ^ v w w v m w " , ^ iw.ha.zo. • los sufren los a.íieion-a ¡1:.\ .,„ („ ' , . ,M.Í, 
w i o T 0 R 1 5 j w ñ •,i,:m ^ s","•" ^ *n 1 6 s ^ s r s i - — - • « n 
m. 5£D s. 
cuando menos, spg \,a. los n.adriie-
los que les corresnonda 
0 . 
puedan 
pUjesto s¡i¡ crior al 1er- servir de entren amiento, ' as í como 
Caro.; • , • usar malas -aitt-s l i a ra vencer al o n -
IKhS a b>s que les conesponda pe.- :; „ ,,,, ,,,.ul,.i(|1( . .-rá 'Santander- W i o 
' ] 'femiiVo « , Moto« -hasta. SGO.-Pnmero, Emes- mane-vr i , - - l i v o s . el q^e v i e n e , -e- s. •a.ros-Sanla.nder pa.ra. los . de n 'si la l l e u d a a la meta de dos 
m m ,a C0rrmO POT 10 l,'mÚSak' m 12 m - 37 S- 2/10: ^ ' ^ " ' J T S ^ r ? * ! ^ y — - ^ i ' ' ' - o l . n . ^ U v s a --n mismo t i n m 
m par, l i a r f ' ' ona .la, c l á s i ca ca- gnndo, Gerardo Wincke, -sobre Moto- K L Z ^ ' Q Í u n V " ^ooi ' ' a ^ í' ; 11' p ^ l ' " ' ^ ^ ^ r á ^ die^e I j i ^ v a -Indas, pü mez do 
' ^ - - ^ ^ ^ - o * e de 500, en 12 m . 43 s.; torce- t ^ S i ^ » ^ ' t ^ ^ ^ X U S * ^ ^ ^ * 
m : d i e n t e clasifica- ro, Gas tón Chris t ian, sobre A B Ú de * o ™ } < £ v n a ^ o m i M s retrasan en d . ¿ ^ . . , , . , „ (,0 ateo-orí a.s v con 12. Los corredores se p r e , a t a r á n 
ña 100, en 12 m . 47 ^ 4/10: cuarto, .Toa- te£^: t r i u n v i r a t o canaz v h o n - ^ m ] r i ú i m de intervalo. w lo m ^ : n ' m M m born antns de la, 
^ tur isn .o . -Motos .solas q u í n B u n o l a , en 13 m . s. S/10. K S ' " ^ T T i ^ ^ 'n.n-U.ru.n s e . ú s . ñ a h o i a . naca la salida, con el f in 
m i ' C — l i m e r o \ rd o n in A i r . Í O O A n • r , M ^ V V ^ V W / ^ ^ de una p e s - U , no reembolsable. de i v r - r el dorsal v firmar S U con-
' 0IX 15 m , 0ni0 Hasta í - < ] ( ) - R'- Í"—Pnmoro' 1 ^l'-0 F«fii»a de leña M A R Y . 75 neSetag. Kn l-s vi rayes , . . c.olooáJ & una fm-m.idnd al refflomcnto. 
p s. .4/10, según- P í , sobre I n d i a n de 1.000 c. c , en 12 L . Bar r io y C."—Méndez Núñez , 7. bandera, azul, y encarnada., debiendo 
, A Ñ O I X . - P A G I N A I 
a.l jürajdo eii el t é r m i n o de media 
hora, a contar de la llogada del co-
j-ri 'dor a id meta y a c i m i i i i a ñ a d a s de 
la. can l i i i ad i\ ' 10 pbsGtoa, qm1- s e r á n 
devueltas si la protesta es fuiulaxla. 
14. Eil ,iura.(Lo y la. enlulad orgíV 
idzadura, dec l i üan toida ivspoiisali i l i-
]nn- los (ki%)«.':que puc í lan producir-
•se, le»^ corredores, y és tos se ponipro-
" • " ' " u a no cuta Mar dcniaiida jndi -
16. L a i n s c r i p c i ó n queda ahí orla 
Lasia, el d í a de inaña i iu . a las diez 
de la iioi'h.e. hajó el payo efe una pe-
8^ta de dereehos. 
Santander, 22 de febrero de 1922.-
Bl presidente, RAMON GÁNZO. 
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E N L H S H L H D E L H H U D I E N C I f l 
dicto ha sufrido u n 
error y pide la rev i s ión de la 
e s 
u n 
a ñ o s 
p r i s i ó n . 
por nuevo Turado. 
x Como a .esta. pre tó i i s ión de 
fehsa no accede el t r ibuna l de D(f' 
clio. el s eño r Solano pide lu 
c ión del reo. 
F i ñ a l m e n t e aqué l abre juicio. 
Por 
Cámara ' j , seguida contra Mateo C á n d i d o Pa-
' Ayer larde celebró sesióo regla-Jfrra Méndez, por nmer te .de Celedo-
ñ l é n t a i i a la C á m a r a Oficial M i n e r a , , ] } ^ . F e r n á n d e z Abascal. 
bajo la p r o s i d é n c i a de don José 
el 'que condena, a Mateo Cánüui0 j), 
L A IJERiCEHA SESION improviso, s ú b i t a , brusca v repenli- j .ecialmentc en la esposa y la h i j a r ™ M é n d e z a la rec lus ión tein 
de doce a ñ o s y u n d ía , cinco mii ^ 
setas de i n d e m m z a e i ó u a la famj|. 
M c D i F l c W ü o LAS CON- del muerto, l a mi t ad de las cpstfe-, 
CI, l 'SK>NES el que le ,sea abonado el medio ^ | -
Terndnada l a ' lectura del veredic- p r i s i ó n sufrida. 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer, ñ á m e n t e el p r imer disparo ron l a del condenad.), las que l lo ran incon 
v como anunciamos en nuestro m i - indicada a rma que al efecto llevaba, sola.bles. 
mero anterior , c o n t i n u ó en la Sala c a u s á n d o l e l a her ida del antebrazo 
dé la Audieneia la. vista de la causa y como despavorido el Celedonio fue 
ra corriendo, perseguido m u y de 
cerca por aqué l y cayera de bruces lo que a.^ecede, queea abierto ju ic io J J ^ ' LA CMi 
al suelo, el acusado, a c e r c á n d o s e de Derecho. . „ . , f ' 
m á s . «asi a los pies del ca ído , y El abogado fiscal s eño r Rivero de- Pronunciauas las Irases de r ú ^ 
pr.icurando especial y directamente ÚUCL> ¿Q edfé veredicto que se ba d a ca Por el presidente, de la Aufli^J 
[Íes de Derecho v popular, da el pre- a s . -u ra r la cjecucidn del delito, sin -sificado por las pruebas como deli- de 'V'13^' oídü y íleSrCJOn"' Sílle el 
sidente l a voz do Audiencia , l l e n á n - riesgo para su persona por la de- to (1(> homicidio el perpetrado y que Publico que se encuentra en h ^ 
dose l a Sala de espectadores. fensa que pudiera bacer el .ofendido. ])roCedo, por lo tanto, solicitar para u n i é n d o s e a ios grupos que espe^ 
Abie r ta l a . ses ión, c o n t i n ú a en el le hizo otros tres disparos por l a es- tí| que Se sienta en el banqui l lo la. en l a ca,le-
aso de l a palabra el abogado defen- pabla, aprovechando conveniente- ])enu (|e c a t o r c e * a ñ o s , ocho meses y Las fuerzas de Seguridad, pnr 4 
>or de C a n a Méndez, don R a m ó n mente la pos ic ión inerme e indefen- un tiía de p r i s i ó n correccional, l a pos ic ión del digno tén ien te ü m M 
Solano, y 'Folanco,' quien c o n t i n ú a «a en que se hallaba para causarle in¡t .u , (lc j . i s costas del ju ic io , cinco didq Diestro, guardaron el 0 % 
ratand(> de desvir tuar las aprecia- a mansalva las otras tres heridas n i i l )iesotas (|e, i n d e m n i z a c i ó n a la con ta l d i sc rec ión que n i en'un solo; 
iones hechas en cuanto al hecho de que le causaron l a muerte?-N<' . f ami l i a del muerto y abonar a l en- momento se d e s a r r o l l ó el más 1^ 
nios por el fiscal señor 15 i vero, vol- A la I cree ra p regunta : Con ante- ,.. , , . , .„,„ |a ,ni tad del t iempo de l a incidente durante la celebración d, 
^ n d o a for jar i m á g e n e s sobre l a r i o r i d a d a l expresadoJiecho, el acu- v r i s i6n sufrida. í a vista, 
u : i . - ¡ p ú b l i c a s . Cobierno m i l i t a r . . . hu i iv idna l . .-omparada sado Mateo Cánd ido Par ra Méndez . 
• < ¿ t en ía el firme y decidido proposito 
de matar al Celedonio, por haber 
c a ü s a d o és te l a muerte de su h i jo 
Antonio , en septiembre de 1920, y ha-
ber sido absuelto* del j u i c io que en 
. di'scur^loiSnse ' <*ta capi ta l se ce lebró en mayo ú l -
t imo , y habiendo tenido que regre-
sar a Oviedo, donde e je rc ía su pro-
fesión de sastre, p e n s ó acerca ' del 
modo de real izar lo , adquiriendo a l En uno de nuestros pasados a r í i - i v - ;m I < ^ i £ ¿ r etc. Borras y Mora 
efecto en aqueUa capi tal , el f3 del Gui jos con este mismo t í tulo publi no b. hubiesen hecho mejor. 
, „ r t C . A a l o « ¡ c + „ i o eado-;. nos o c u p á b a m o s , para, lamen Mano-hn y sus compañeros safe 
propio mes de mayo la pistola g W g * dd ^ ^ ^ J Í 8 | g U11;1 ,•..,„ dé la pr is ión y la primera 
«Star» y l a correspondiente licencia ¡ á ^ n ,i..-.-tina.da a. cul t ivar el vera.- cia que do ellos tuvo la, .-emmi 
y g u í a necesarias para usar la y per neo. de los -mimoros'js. goililio;-. ra- cuando, aquel misino día, vió 
sistiendo en su p r o p ó s i t o de vengar- q m r o s de iijenor c u a n t í a , que poi aparecer su nuevo p..r!amonedí 
se buscó v p r e p a r ó de intento el mo- SaulamK.r pululaban. W ¡ ^ v f r ^ n h ' ^ ' i t ' u m r . i ^ 
m e n t ó p | . he r i r a. Celedonio, co- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » S d . " la 
A las diez y cuarto de l a m a ñ a n a , 
t ^ ' ^ ^ h ™ ™ ¿ " s " t u l d o s 108 tríbuna-
ñeii-o (don Modesto), Herrero (don 
l'llía.s). l'astra.na, L l ama y secreta 
r io s eño r Asensio. 
Se da. lectura al acta de l a sesiór 
aiil ' ' i ' ¡or. que. es aprobada. 
Se da. cuenta en el despacho de oí-
ció ilo una c o m u n i c a c i ó n de l a ' D 
reeción general de Comercio, l in iu ; 
t r i a y ÍVÍinais y Üse lo® B. L . M . y oí; 
eios sÍL;iiientes aeusalnlo i'ecibo al d 
cuns t i tuc i ía i de esta i::iin;ii'a \ lúind 
las gracias por su - ofrecimicritoffl 
Alcaldía, de Santandei-. .lefatura d 
Delcgaciiin de Hacienda, C á m a r a 
cial de Coinercio. (aunara o l i c i a l di 
,la l ' ropi ída .d Cibana, Consejo ¡av 
v inc ia l de l-'omento. minister io di 
'Estado, p i rocc ión géñeraJ de Conferí 
buciones, Ateneo de Sin 11 a.uder. .lun 
ta. de: Obra.s del l 'uc i lo. p r e s i d i M i l 
del Consejo de ministros. obis|tadi 
de Saidander, dijaitado a Corl •.- doi 
.liian ,1. Rua,no > coronel del iv^'i 
nuento dé Valencia. 
El señor presiiden^ dio cuenta d 
híi.ber realizado en comimñía de lo 
s eñe ros que c o n i M nen l a ¡Viesa, la 
visita,s de r ú b r i c a a. las autoridad^ 
loca les, 
l,mia,lmi ide. de haberse pnblii-.idi 
«•n la, ((Gaceta.» los nuevos Aran vie 
do i,n)ipor't'aei()n y oj^portación, ac(j| 
«bindi.-.-i- pasen Q la Comisión correS 
pondicnle para su estudio. 
De aiaierdo con lo que detei'iriin; 
el Regliamenh.H. el seiV^ p-r(.-ideni: 
1u-(J;K)ne naca vocalies coopera.dore 
d.e. •esta Cánjiai'n n l o s señores ¡ i jg | 
riiero. jefe de Minas de la provínciM 
inspect^ir del Tral.Ki.jo. don EmilS 
l ' a r io l y don Manuel l l i i i m bio, m 
rector l íerente dril fer rocarr i l Canwl 
•brico, lo. que se aprueba por una i^ 
mida.d. 
l^roijome. asim.isnu;. él S e ^ í i 'Í)M 
r ideni ' : y se aprueba, /me las sesiQ 
•ni'-s su-bsidiarias. de la . Cáliia.ra se dfi 
b'bron ¡media, bota, d e s p u é s de ía ei. 
• na- esté convocada la ordinar ia , a 
l i l i ib; evitar moJestias a los miein 
bi'os de l a ( i o rpo ra r ión . • 
I,a, Comisión de R e t í l a m e n i o préi 
é é h i a a la, ( . á m a r a el p r ó y e í t o dfi i 
Kbunenlo de R é g i m e n inter ior de í'ü 
.misma, del cual se da lectura y 
aprobado por la. Corporac ión , acor 
•dándose su envío a la Dirección ue 
uera.l de Coinercio. Indus t r i a y Mi 
na--, p a ñ i su sanc ión definitiva. 
ba de Gestióp ecoiu 'uniea prí 'sent; 
los, preáiuipuéstps c o n f c c i M o n a d o s . qiTfj^i 
sr api-ui-baii igÚalñapT'líe, ' lomándoSf 
4] aruerdo de enviarlo^ a. la Direc 
c ión , para su a p r o b a c i ó n . 
Se a.•nenia de.di>nar las Comisione: 
que fajtau y que díHerminn el -Reglíj 
m e n t ó , siendo elegidos: para Ía de 
Aranceles, los señores Qui rós , l ' i ñ ' 
ro fdo'ii Modeslo) y Mazarra .sa: p a r ; 
la de fionlribuciones. Arbi t r ios e la 
puestos, a los s eño re s D a r n í s . Mac 
ihenan y Lhumi ; para la de Trans 
portes, a los s eño re s R. Fa l có , Ci 
peiro (don Maximil iano) y R. Laasi 
con ía tragedia de Maj-ruecos. 
!,a. defensa consume un turno de 
una hora aproximadainente y t e rmi -
invocando del t r i b u n a l popular 
in veredicto de inculpabilida.d para 
Cari'a. 
-un las palabras de .lesucristo, que 
l icen : ((Amaos los unos a los o t ros .» 
I É S l M E N PRE Si l ) EN C I A L 
Terminado el informe deí a h ó g a -
lo defensor, hace usO de la. palabra 
el presidente del t r i b u n a l de Dere-
dio, s eño r P e l á e z Laredo. Como 
•.iempre. es su informe profundo, se-
reno e imparc ia l y solicita de los 
• neces -populares un fallo (.-on arre-
glo a sus "conciencias, s in tener en 
'cuenta presiones de n inguna clase.1 
Dice que como al j u r a r sobre los 
i^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ IVVVWVVVAMVVVVVVVVVVVVVVV^ 
A p a t í a , c a r á c t e r 
d e 5 a 
En la sección del Gobierno civL 
' V ,7 vemos eme ha. sido detenido una w . calles de la Plaza V ie ja . Mano 
mo a l - f i n , y coincidiendo con la lie- ^ Pl| J.llI,l;l/ n jp^ l to te -^s i aun este d&Xi.parada tarareando un coup! 
gada a este puerto del vapor en que nombre puectó dársele—ile Í2 a ñ o s , en boga, gumandoJa, un ojo w-úr 
s e r v í a a q u é l , lo hizo viniendo desdo Mano l ín . - m e n t e . Se personaron los nij 
iantos Evangelios*el cargo de j u r a - 0viedo a esta cap ¡ t a l el m¡sn i0 d í a N e u t r o s conocemos n este uchiqub ^ J ^ ^ p r o t ^ l i 
do les inc i ta a la s a n c i ó n de l a la- ^ ^ (ledic;indosc l icúa tro., y . hemos lamenlado en dis-- ^ *¡ ^ ' S ^ ^ V ^ e H t j r S f 
daíla.-
Teri i i inado el br i l lante informe-re-
saliera del mencionado vapor, si- y ente d e l ' picaro on 
g u i é n d o l e y realizando l a . dia a g r e s i ó n m a ñ a n a otr(G 
P P «••'I sefiór presidente se re t í - de que fué víct ima, el Celedonio?—NO r e p u l s i ó n que inspira 
\-.\ el Jurado ;i deliberar. Al cabo de 
una. hora reaparece en la Sala y el 
presidente del T r i b u n a l popular, an 
te la expec tac ión ' ex t raord inar ia del 
públ ico da lectura al siguiente 
VK l íEDICTO 
A la primera pregunta : Mateo muerte 
A l a cuar ta p regunta : Por el con-
t r a r io a lo referido en las dos ante-
eiecnes, pero m > ™ * ] ^ apareci.'.. El c a # | 
, .„. , í ;a^ ^„ i y:i estaba dado v acaso ol ras 
comertado en la P0111,|,;iri(,,¡ll> , , , , éarec. caminaba 
arjuellos inista.ntes con el bolso rdl 
el l a d r ó n conturmuz^ , do pór A1;|1¡(l|ílK 
Nunca com,|uiendimos viendo a ]>ara. 't^das .esta.s criaturas ¡J 
Ma,nc-!ín on uno de sus centros de ner> ^us p;1dres no pueden alentó 
ñ o r e s preguntas .profesaba el proce operaclcme®, la Plaza Vieja, en su no quj.Pr'n c-or.re-ir. pnrcnio. am 
sado i d o l a t r í a y apasionada predi- cruce con la de San Francisco, cómo t a m b i é n les hacen"-gracia, las $U¡ 
lección a su h i jo Antonio , v a con- la- Pol ic ía sa-ntandenna p e r m i t í a que ,..HS (|,, sus i , i j0 .^ s^ impoiio el wí 
secuencia de haberle causado la <>l oh ¡cuelo fe inficcionare a la v ida , „^o r - ¡o . y debieran r les mia-a 
ledonio en el mes de m • , a , í w " , , 0 con ^ s conteinplano- progenitores los que i- idir-n 
3 • , . ; . C T,os' W m m y amabilidades tenidas autoridades el ingreso, en evitai 
Candido Carra Mendej ¿es culpable septiembre de 1920 y haber dictado Un día y otro d í a con el godfilio. Por- ,].-. bUst& .leseolaces, 
le haber disparado una pistola el .Tribunal del Turado veredicto de que no otra cosa significaba el t ra- Taj Cf,nM) v os\.]u jnstalaiJus, 
•.Star.». - de que venía provisto, con- absoluta. inculpabi l idad del mismo, " • i 1 ^ " ' 'oa^aine úfí esta ^criatura por ^ eenlro^—nor-oíi-os cnnocwrí* 
ra Ceiedonio Fernandez Abascal, h a l l á n d o s e presente el acusado en ^ Z u T ^ T Z ^ ^ n u ! ^ í » ^ j o ^ . b l e , - - r 1 u e d ; í i l g 
1 . ta oe los pol ic ías y gu.i-iuias mu ni- aün vori aderan casas tic rcf«W 
•uando e n t r ó éste , a, las veinte p ró- mayo de ütól s in t ió aumentada y eipales, que le dejaban operar, le ¿ . . . q u ^ de re.aeo. donde sin c a l 
ximamenle d(d 17 de j u l i o ú l t i m o arrecida su t r i b u l a c i ó n por imper io tr incaban, ante las denuncias de los a'j.;uMo. c o n reflexiones y luienasli 
.:)or la Avenida de Alfonso X I I I . de de naturales impulsos al considerar robados, rara uno? cuantos d í a s y laPras." estos chicos llegan a <m 
esta ciudad, con su hi jo, de once que, el matador de su hi jo quedaba i'1 ¡'ill110 ^B eEOiS, nueivamonte en h - slls mala.s inclinaciones, aprenderí 
, . , i-', • i •• ' ^ bertad. r e inc id í a en su va carrera, oficio v «o rea-eneran narmie C»1 
que h a b í a ido a hbre e impune y su h , , . . y luer to y | i I , f , s i , n u oficio. La Pol ic ía , atenta ^ v S i t a por S o i ! ; ios V 1 
dolmna•1•l 
anos, . luán José , que h a b í a ido a l ibre 
juscarle a l vapor correo "Reina Ma- perdido para é l . pero inando su á i0 q1]e ]„ foy prekir iba . y acostum- j ^ J y ^ f rlí¡"ha'Trmjíadr'todfll 
•ía Cristina", donde prestaba sus pena r e g r e s ó a Oviedo, donde eier- brada a este tejer y destejer, no se 0]|us v sus tropeljVis no son s i j | 
servicios, v cuvo barco se hallaba eía su profes ión , hasta el 17 Tle j u l i o ^ ouenta del pésimo efecto que ello ducto ".del aliandono en que 
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la ley, cuei 
de todas la 







lidad y mei 
ésta se vea 
cepto; Esto} 





pero a más 
a usted que 
do autorizí 
con lo cual 
ren toda la 
apetecerse. 
También < 
lesta i)or la 
lailos cableg 
jlMblo de ni 
ción de los 
lo ni de. nin 
diazo tal as 
los inejicanc 
nuestra m 
tuosos de lo; 
nosotros desi 
rior y esper 
aiiíonoim'a. 
¡Agradecien 
l'ado la acó 
'••a1 a estas i 
Bfliteraíle las 
Wfe y distii 
particular aj 
Sufragio e 
El cónsul, R 
Acogemos g 
(il ¿el digno 
eii Santandei 
de la Vega, y para la de d .e^is lac ió i 
y Trabajo, a los s eño re s | { . Fa l có 
Cas i ra na y Llama. 
FinaJmenl i se des ignó para repre 
sentar a la Cánmra, en el Ci.-nsejíl 
provincial da Foniento. a Irs s eñored 
don Ivlías Herrero y don Angel . l .nbj 
Acebo. 
Y no habiendo iná.s asuntos de quej 
trata.r, se l evan tó la sesión. 
atracado al muelle, de all í inuy p ró -
-<imo, y como el Celedonio echara a 
•orrer. dicho procesado le hizo otros 
. l i s disparos, e a u s á n d o l e una her i -
da, en el tercio superior del antebra-
Í0 izquierdo, otra en el espacio i n -
c i e-eapular que le a t r a v e s ó el cora 
¿ ó n ¡«por su a u r í c u l a izquierda con 
ú l t i m o que Uegó a esta pob lac ión ' T ? 1 " ' ^ • iino/ y ^ . ^ A 0 i 1 ah í nacen las murmuraciones v las 
para v i s i t a r , como de costumbre, a ¡ r o n d e la gente que. a. veces" no V a ^ c b ' " ' c n ^ l u ^ a r ' i 
' efiuivoi'ia' en sus maledicencias. 
Así. do o-ie Manol ín vo conocí co-
D. l refdrinatorio (pie en u" 
an, sai su familia, haciendo la fatalidad se a ivoc    l i i . dejado ideVtUlo' ijeliyro 
que a poco de llegar se encontrase A S I . ue asie- B M - W O I H I y o c o n o c í cu- m¿^{ í{ ch indan te con la pron 
con el Celedonio v ante la c e r c a n í a ^ ^ufiGaf, reveladoras de su inge- (]e n m ,e .&/.u .^ .p . íaanos ,^ 
del matador de su hi jo predilecto 1 ^ ' T - ' y l"vUl'U]h)-^ f cien c a W de m u c h a c h i l ^ 
. . . ' . i 1 '•'>id'Mnpl,i,ei.,ia-s para con él te- t So,ltari(1(V1. que linv SOC 
s in t ió en su a lma con la violencia nida,<. Manol ín , al parecer, era el je - hvc< (|;; í,"^ .'i/nan d i i r ro al-in 
incontrastable de una fuerza irresis fe de una banda- de - rateril los. .,. , ,(¡¡.¡,7'v So han casa^| 
sa l ida por el borde izquierdo tercio t ibie de inaudi to empuje espir i tual 'Hace unos m-ses a r r e b a t ó a una uiendo por p a d r i n a do ho<h\\ 
medio del externon, otra entre l a y sacando la pistola que Kabi tual - . f * ^ J a ^ ^ l 6 1 ' ^ ^ j>'-Mtector.es del refernintoria. J ^ 
. . . . , . Varona, el b.dso que llevaba en el ] a m.a.vorÍM de elIo« son ¡iwmm 
tercera y cuar ta v é r t e b r a que le mente llevaba, consigo hizo u n dis- |lC:H11(1 g^bán .4L,a Senpra. aten- í^.^os.;.- v d m i á t i n - . i 
a t r avesó el p u l m ó n y el c o r a z ó n con Pa,,o contra el Celedonio, estando ta m á s a recupera!- ciertos papeles ,,,,, cq^daj de cu'aüda.des, encat?1 
un t r a v é s de un dedo m á s | •^ ' , l t , , a frente, en sit io púb l i co y de negocios que el dinero que en el i , . , , ^ . , ' „ „ ' nn i,IJOim v práctico. 
sa l ida 
¡el 
Gota de Leché.-
Pablo Pereda Elorcü 
Calle de Burgos, 5, de once a ana. 
abajo de la anter ior y otra en l a delante del Cobierno c i v i l , donde es- ,t,<>ls" T ' ' " 'v iTaba. p r e s e n t ó la opor- de cUos hombres saludables, 
f M RTSal que tómbién a t r a y e s á ^ • > re tén de la guu,- o , * , , ^ ^ S S ^ ^ J ^ T ^ ^ V t ^ r ' " . " ' ^ * I I 
él corazón , saliendo igualmente por l 'mdico, y al caer en t i e r ra el Cele- meras ya le aseguraron que el la- vav¡{ ].,, (•nns.trucción de n" 'J 
éxfe rnon . siAido todas penetran- donio, dicho acusado, bajo su (rape- d r ó n que de aquella manera hab ía , , ¡a tor io. dt Pe "irse a ello i^ jJL 
mortales de ri,) ^i '^ ' ipre de fuerza irresist ible, 'T'erado no podía >•••,• otro que el Ma- , ,„, . ,„, os ,„„...<ira ' iialaa, g 
de entrada c o n t i n u ó haciendo otros disparos^'11'1- K ' U ' s'' l l i l l , ; , i ,a ^a en' el chi- a i l , menos abundan golfos. 
, . . v . '. •quero, se conoce que por haber rea- v raonerrs 
desgraciadamente. produjeron p ^ i , , ,a Slllna ^ fechorías necesa- ' 1 Avlonio 
F e r n á n d e z ria.s para. alhcrp;arse eri la preven- '' . ^ f l f l 
. c ión unos d í a s , y fué sacado a pre- <vvvvvivvvvvvvvvAvvv\vt\AA\^v\AAW.(; 
¿AI encon- ®^l? ía ^ s e ñ o r a . Ante ella, el r 
y enfermedades de l a infancia, pOTBtes y las tres ú l t i m a s 
^ ^ é ^ -1tP.eCÍalÍSta' d Í r ^ t 0 r dQ 18 neeeddad. con orifkdb 
en c| plano posterior y de salit la en Que 
el anterior, que produjeron gran he- ]ii muerte del Celedonio 
mor rag ia visceral y la muerte casi Abascal?—;SI 
ins tan tánea?—'SI . A l a quinta, pregunta i u.--i , i i u i i i i e . i . -.-v i . .A. i . i . ( i . i i i i . . . m c v u . u a ; C U C O . . - . - , , , • i . • 
• • gr tf^s • • ra m , . , , , f J * lerdlo lo riego l e d o . \ ron gran aplo-
R e i O i e n a S U I Z A segunda pregunta : ¿Maleo trarse el acusado trente al matador nil , v seglirfdad, con dialécti 
i m w i w j w i I M C á n d i d o Parra Méndez, para eiecu- de su hijo predilecto; absuelto libre- oerable. hasm con enacia lo 
S a t u r n i n o Rega" 
Bltlbjeis «le 'fodaa t V i m X S ó n n a ^ 
bro, p l a t i , p l a q u é y í l f ^ a l . 
i l l e g a r á a. ser un des^racia.do—cnlp.i 
' i % un ci:-ni,pañero Sliyo v p rome t ió a. 
a m m 
Rspeeialista en enfermedade^ 
piel v v í a s ur inar ias , i#v|vS 
travenosas del 6<i6 y ^ / ' l 
v a r s á n ) . ú l t i m o invento $ 
Consulta todos los días ^ 
de once v media a una. 
A L A M E D A PRIMHRA» 
Candido J 'arra Méndez , para ejecu- de su hijo predilec'to, absuelto l ibre- nerabl.'. ' hasm con gracia—lo decía 
tar el hecho referido en la pregunta mente por el '.Tribunal del .Turado, l a .sefiora. misma, sin comprendei-
anter ior estuvo acechando a l Cele- s in t i ó con violencia, y fuerza incon- ;irí- '(( 'on gmciaj, , ese.muchachn 
donio por las inmediaciones del trastalde todo el empuje 
— muelle, donde estuvo atracado dicho que le impisó a obrar y realizar los pL robada '^ l i e ! c o m ó él era jefe de 
1 vapor y cuando le vió venir con su hechos referidos en l a anterior p r i - la. banda v tenia t»'!'.'!" influencia so-pequeño ' hi jo , a pocos metros del mera pregunta, en un momento de hre ?nm cóanipa.ftero«, c o n s e g u i r í a el 
A toda persona que se i t é r e s e por U a ^ d , o f % c t ó ¿ y i á i .m „ n e nfeota- ^ t t n ' t t ^ T ^ ^ n 0 
l a adcpi is ic ión en forma m u y cómo- se d i r ig ió con camela hacia él y en ron hondamente el estado normal H citado compañe.r i to . t a m b i é n a. l a 
da y en condiciones muy especiales el momento de estar encendiendo un de su inteligencia, mov iéndo le a v i n sazón en la prevención , careo en el 
de, un buen piano a u t o m á t i c o , se le Vio-arro confíádo y 
C S t ^ ^ . ^ S ^ 0 t ' l l - " - I " " - O » j o d i e r á w en- e:, , M t u r a « v e M i c t o produce ^ ^ T Z ^ t f l f '<;Nsi \,t'.\ . ^ # 1 
M E D I Cp 
desprevenido, dicar la ofensa, hecha a su lnJo?-.Sl H"''' menudearon por una v otra par- E ia]lstí i pnferinedades0 
i i e r a ser en- Ü lectura deb veredicto produce ,'1 'í18 í r f ,!" ' ' \^<'>^"- "¡c" C O N S U I T A DE ONCE A 
vatuii u. iww. B C I K T Í W . M D nuiwuaco. ; . : ¿ • ' , , , , , . 1 cnanto sailgatnftois, vas a devolver a I A W M O U L . J . A UU ^ . 
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- s i i u a c i ó n e n 
'Al señor director de EL Pl E BBLQ 
y fino amí-
nevoteiiGia con 
íilXfU « i * í i t w i i v v . r:"- notifituwido li.-ib.-r acofdárlo la 
|jfl^3i»fiil!L5í—• j^i ¿: ^ • ro^áaaa ••I'IIKM'Í!-r a |.a proterva qur 
esta Gámárá dré la PrQjwietla^ elevó 
al excel^ntísiirto s.'ñoi- rainistio '!(> Ui 
(1' licr-iiacií'/ii (-onfi-a. ol ¡u-neiuii drl 
Ayuiiia.iiiicnio oMn cn.jiUal, por (I 
Cfne so a,i]lo!'iz(') la vpp'difi^aci'ii, di 1 
edificio «Aníigua 'J.c?:-.uU ría.,: d^ 
Como supone este señor, nada po- dos. cartas deJ peppesentfUíté , i . 
íjonios de nuestra parte, como no sea Cálria.iíi., en .Madrid, ninmairamln 
un Jugar en las Arciones informati- ,-as St!lSli("'"',s pi ;i( liradas para r.on«p-
vas del periudico. para fomentar las E % l:,r"ü:' . « ' P f ^ v i j a del prni 
. 1 . 1 . , , . yecto de cn.saii.clie de la znn., Esté, 
especies epu- hahlan de perturhacio- (¡.. ganfeander. 
nrs póldii-as cu éi país mejicano. Se dió .Indura, dd provndo do pre-




, , •• POJipcrior aprobación dd 
son motivaaas poi i . i.i ibieu- tanto 1|0 seail rectificadas en la for- mini^fcrio de Forái&nto. 
Pia con que en la Pr -nsa de esta re- ma correcta qile el señoi. Avelevra lo —Sé acoi^Ó examinar eO p" .mmi.> 
- ce vienen publicando informa- , " to aprobado por el exceléntíídino 
;g impedentes de Nueva York v . . , .. Ay-untamienlo. para .el año próximo, 
m . u ^ l | ;! (h|ii(|o cufirta ¿ Mucho nos complacen estas r e d - para, e n M o T (fea|Ms 10. re.-ms.. 
de Wasumh" ficaciones que hablan de la paz en que pror-odan muirá los acbitrioa 
estallado una revolución -en . jio ^ ^ ]o a-feda al sobre miradores, galerías, etc. 
.•• „ ^nn la finalidad de derrocar . . . . . .• , —Se. di('» eui n'a die la- s&ntencüii 
Mélico con ia desenvolvimiento en general de v , , ui u . ia. ,, ia 
mol ré-dmen constitucional, a • . . , . . . dictíwlas por los .Tuzg.-wlos de otras 
Cl ¿.nle - encuentra el señor ^ u e l país smo tan.lnen por los mu- p, , ,abones. ..d.. nandú a (oá pro 
cuyo neiut- . dios montañeses que alia viven y piel anos que se resistían al atvzo le. •A^nio ilun Alvaro Obregun. que . , , . ¡Yódente non --viv. . tienen intereses respetables. 
c o n 
, .^ 'üAiDnO.^autander . 
distinguido señor 
'. j . , particular be f 
siempre se ba dignado usted dis-
a este Consulado y las sim-
Tesoros 5 por J00, a seis meses, a 
m,% por 100; poseías 5.000. 
Bonos J3aiico España, a" 320 por 
100;, pesetas 4.50^ 
Viesgo 0 por 100, i 
getas 5Í.000. 
Nortes, primera,' 
. El Cujiiité Xariunal do Peregrina- pesetas 7.0Ü0. 
dones, alonlado por el grandioso " Asturias, priinera, 
éxilo alcanzado con la orga,nizad<')n pesetas 15.000. 
de la Peregrinación a líunia, cadi-
i lM por 300; pc-
a .Vj/OO pr.r 100; 
a 57,50 por 100; 
me 
que 
/¡ida en. la primavera anterior, y 
con niolivo de edebrarsf en el \n'ó-
ximo mes de mayo el XXVl Congre-
so Euearísüco rnternadonal, cunian 
do con el superior beneplácilo y 
bendiciones. oi'ganiza, la, 111 de S U S 
Peregrinaciones a la. Cimlad de los 
Papas. 
Además del viajo directo para acu 
dir al indicado Congreso, se dividi-
rá la Peregrinación en tres serios, 
teniendo como puntos imporfantes 
la vicilo do Tierra, Sania, y las ro-
preáentácioiíés de la Pasión de Núes 
tro Señor Jesucristo en Oboramer-
DE MADRID 
tatarlor m í a 
a B 
n H D, 
A , , 
D . . 
O,, 
sus cuotas a sus r* spedivas Cá.ma 
haber surgido de la expresa y ^ ^ / v v v v v v v v i ^ W v X V ^ ^ v ^ v x ^ x ^ ra.s .a hacerlas, dadivas, con amado gau liaviora). 
n i n n M M J _ ,• ''' ,,; estabieicido en d ReaJ d©erelo ' i • Sucesivamente 
A t e n e o d e . S a n t a n d e r . ' i . 
^ —También se dic'i cuenta de una r? 
UNA CONEERE.NC1 \ f,f>l"í,•'•" ''el ministerio -le Fomento, Peregrinación, que constituirá. co-
- , . ' \ ' dictada en 22 d,e diciembre último, rrespondiendo sin duda alguna a la 
.Mañana, a las siete en punto de la rWo.cíimomio! i . . . . « ^ . i . , , - , , . , u , . ,. . . , , , -. i m x a i m a . , , , , , , , • 
• un fe tradicional de nuestra patria, un Jáem jetem, ord ínar i ss , , . . 
'"l.^.aadora voluntad popular, y 
por haber dado innegables pruebas 
Je cespeto, de justicia y de apego a 
ley, cuenta con el apoyo unánime 
ae todas las clases sociales y ha po-
iremns dando, a co-
nocer los detalles de esta magnííica 
B » At > 
Asioílístble 4 per 10C, F . . 
Buco de Espafis 
Canso Hispano-America/ o 
m m o del Río d» !a Píate, 
Vabsoalsrag 
VortOB. t t i t m i t t i t t j t t i t t 
Aliaafitos i 
ABEíarprao.—Asele aeñ pro-
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bomemye importantísimo de la Es- Oédnla» 5 por 10Ü. 
fíales informaciones, señor direc-
tor, carecen en lo absoluto de funda-
itíento, pues nunca como ahora ha 
exisitido en mi país mayor tranqui-
Udad y menos probabilidades de que 
ésta se vea alterada por ningún con-
C á m a r a o f i c i a l d e l a P r o -
p i e d a d u r b a n a . 
SESION ORDINARIA 
vo, la obligación que tienen los pro-
pida.rios de fincas urbauafi de poro-
nocor a la Cármara oficial do la Pn:-
pi&dad y de satisfacer las cuotas es-
taiblecídas ))ara. su sostenimiento.' 
Y no habiendo más asnmtbs do que 
Aate^ycr. a las cinco de la larde, 80 ]evantó la s ^ 1 -
eépto; Estoy seguro de que usted y ocl-oliró esta Cámara su sesión men- M M M M M M M M M M M ^ ^ 
tóclíts las personas sensatas hab rán sual. regíaroéntaria, bajo la presicteo;-
sihldo ver cuál es la finalidad de ^ do-n Francisco García, y con 
• .n„ b^ asistencia do los señores González, 
» noticias, que son tan absurdas .Ban6la> M e g a ) Neg,.eter y 
como aquella de la ruptura de reía- .Gómez, Co^n, Rodenas, Blanco. Se-
palLaí católica, a Jesús Sacramentado 
y aí Romano Pontífice^ , \ 
/VV\Aâ \̂AAAA/VVVVVAWVVVV\VVVV\'VyVVV\VV̂  
DE POLICIA 
Asnearer»o eatampíHtdti . 
Idem no ojíajnDiííada?... 
Bsteríor serie R . 
Ondulas al 4 pos 100.... , . . 
Fifsnsoa...... 
f.'íb.TRS. > i . . . h t « t . g | | | < | | | ( | 
D f i l l s m . . . . . . . . . . . . . . . i . . 
9 Próximímento a las diez de la noc^ie 
de ayer, el primer inspector de Policía 
Eeñor Capella y el agente señor Jovó, da-
luvleron en el paseo de Pereda, a la sali-
da del café <Ancora», a dos individuos 
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S U C E S O S D E ñ W 
Marcea 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para aperturd 
(.•iones entre Méjico v Guatemala- tién ¡néz Dóri- , ^ hxf i'h>co ik' $ Umh\ ,i,í1a> el' «e condujeron a la Comisaría de Vigilancia. 'de cuentas corrientes de crédito, con enuc .uejiLu v, vruaMjamia, tu n, mi,.uno. ^asuuo, i^opcz u o u aechiró un incendio en la chimenea ., , . .„ n„aAne. °„ífatl¥a garant ía personal, hipotecaria y de 
pero a más de eso debo manifestar ga Vl lar' 1 'l,alí'y^J;i. Gutiérrez út (le Ja casa número 1 de la Travesía Hábilmente interrogados, mamfesta. valores. Se hacen pré^tamos con ga-
a usted que para desmentirlas he si- \vlls' Alíl >' Dauco de Santanaer, co.i (Ie San Sebastián, siendo sufocado ron llamarse Antonio Lezama Gil (a) «El rant ía personal, sobre ropas, efectos 
do autorizado por mis superiores, ^ ^ ^ ^ ^ i ñ o r V a r i o s -exá ̂  ^ D i e r e s .murikdpalcis. Argentino., de 42 años, soltero, natural y alhajas. - - . . 
«« 1h mtol mU ifirnioeionps ndmiiP l-t siei retano, señoi ZMmq». , m ó PoR FALTA DE PKiCMlsn de Begovia, y Adolfo Vázquez Díaz (a) La Caja de Ahorros paga, bas tó 
con o cual mis afirmaciones adquie- el acta de la sesión anterior, que fué La Gu^dfa municip;i,| ^ ¿ ¿ i é «ElAc'olfo. de 3* años viudo natu-al ^ 'pesetas' mayor ^ t e r é s que las 
mi toda la fuerza oficial que pueda aprobada. a m . al ilulndr¡al don Andrés Haya, ¿ q l h ^ t L ' demás Cajas locales, 
apetecerse. . . R T ^ o " ' I T ^ " Á * ' i ^ ' ¡ ^ o"1""" varias repaVa- de &an Sebastián. Abona los intereses semestralmen-
íanibién deseo manifestar mi pro- "nu c a f 0: ',( la Ca.maia. oficia., de n r¡(111(,s |;1 f¡l(.li:i(l!I, m Ul ,„•,. Estos son dos conocidos carteristas que te en julio y enero. Y anualmentí 
i-sla por la afirmación que en los ci- d« Vtóo a X i r i é n d ^ ' a la carta mero 4 (,e 1;L de Peña - Redon- habían llegado en el último tren do la destina el Consejo^ una cantidad pa 
, i , . O K I , ™ . V . - . O ca i..w.« A* «i • i l i e-.,/.,.!.. o«» „ das, sin el corresipondiente permiso, línea de Bilbao, procedentes de la invic- ra premios a los imponentes, 
^ .cablegramas se hace de que el circular de la de Santander sobre TXDTSTRIM. D K M \C1A1).) fl villa con T>rnnÓ8Íto de «trabaiar. ca Las horas de oficina en el Estable 
|.iicl.lo de mi país desee la interven- constitución y funcionamienio dd . . mdufrfrffi ta vdla, con propósito de «trabajar» ea 
ción de los Estados Unidos del Ñor- ^ t 1 ? í d i ^ ^ m m o • d ^ « esta capital; pero los señores Capella y 
to ni de ninguna otra nación. Yo re- ¡ r ^ / ^ e ^ l J e R ' a i ^ L de ^ ^ í o . & l a W pábliea, mter- ^ o T t Z r T e n el hotel decanta 
diazo tal aseveración y aseguro que alquileres; de comunicaciones recibí- ^ ^ ^ W 1 ^ nrT TT. U M ,n Hoy mg.eaaran en el hotel de Santa 
los mejicanos somos tan celosos de da i de las Cámara , de Rane.ona. v ^ / ^ I S F f c Í ^ V ' ' Ma.m Eg,pC,aCa' ^ pa8arán Una 
MiGstra nacionalidad romo rosOo Alicante, Burgos y Villanueva y Gd- , Au,¿' ] ^ ' i i ^uenl , de ^ a.iio.>na- qUjncena. 
nuiMid uaciouauaau como lespe- ^ COlI1(eK|.an0r|0 a p, (.w se fec. rn bajando en una obra de don Eran- M / V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ ^ 
tuosos de los derechos de los demás; vir-)' jHdjéndoles Reglamento para la cisco Mirónos, se causó heridas 
nosotros deseamos .vivir en paz inte- implantación de la Bolsa de la Pro- oontuisas en los dodos de la mano 
i'ior y espero no a costa de nuestra -pir-d-ad en esto. Cá.mara: éñ un oficio derecha. , , _ , 
autonomía d.o la Cámara ofici:ll Minera de cstq -Grogona de la, Fuoiite. de 20 
W-idecioudn n noioA nnr o f • l ' . ovineia. - o,,.'u,dea,do S U constitu- auo- alpargatera, en la fabriea del 
Agiadeciendo a usted por antici- (le ofn> oficlo llH excolentí imo * * m n . ^ jwodujo dos hondas 
PflQ la acogida que se digne pres- Fenor conde de Casal, participando punzantes en el dedo índice de 
|áf a estas lineas, me es muv grato naber sido elegido para la mesiden- mar»o deredia. 
m m v t e las seguridades de mi más " a de la Cámara, do la Propiodad líe , ^ f t ™ asididos en la Casa de So-
Clmiento son: 
Días laborables:' mafiana, de nS»« 
ye a una; tarde, de tres a cinco.-
Sábados: mañana, de nueve a juñij 
tarde, de cinco a ocho. 
. Los domingos y días festivos no i l 
Realizarán operaciones* 
B o l s a s v m e r c a d o s . 
ún 
Wñ y distinguida consideración y 
particular apreció. 
Sníragio efectivo. •No reelección.— 
El cónsul, R. A VELE Y RA.» 
* * * 
Acogemos gustosos la anterior car-
la dol digno señor cónsul de Méjico 
en Santander. 
Madrid; de una comunicacióu del 
presidente de la Cámara de Comer-
corro. 
RAA^AA^A^VWIA/VVA'V\IVVAA/V\\'VVVVVVAAAVVVVVVVVV' 
R O S O 
DE SANTANDER 
Interior 4 por 100, a- 68,95, 68,80, 
la 69,20 y 68,70 por 100; pesetas 41.000. 
Amortizable 5 por 100, l'd?, a !)3,20 
jor 100: pesetas -ViOO. 
Idem, 1920, a ^,25 por 100; pesetas 
12.500. 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LAI 
MUJER 
Ex profesor auxiliar de dichas aslg-» 
naturas en la Facultad de Zaragozas 
RAYOS X • DIATERMIA 
Consulta: de ONCE a .UNAV 
San Francisco, 27. Teléfono. S-W-' \ 
do un perro Setter, rojo. Al i ende por LOS días W M 2& inclusivo, harán 
NOY. Llevaré a los Tribuna.!es a las fuerzas de marinería con destino 
quien lo tenga en su poder. 




P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO DE LA MAÑANA 
T A R I F A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
i a d e ^ J 
En segunda piana a teselas 1,25 la línea del cuerpo ocho. 
- tercera y cuarta — a — LOO — — — 
- q u i n t a _ a _ V g n _ _ _ 
- «ex a _ a _ 0 3 5 _ _ _ 
c - séptima - a - Q,l¡> - -
iíaea del m,„ I)(-)^"~Eri las planas primera y octsva, desde 2 pesetas la 
del cuerpo ocho ' En el resl0 de la8 Planas' (lesde í'25 Pesetas la línea 
Tod?an,fC-ONES GRAFICAS A PREDIOS CONVENCIONALES. 
Por 100 sobre s^pretdo 86 Índí ^ SÍtÍO preferente' Pagará un recargo del 50 
D E S C U E N T O S 
ENLAS PLANAS 2.% 3.% 4.a 
Ue 4atresin8ercionosneto. 
7 a inserciones el 5 por ICO 
el 15 — 
a 365 
EN LAS PLANAS 6.a y 7.:i 
Hasta cinco inserciones, neto. 
De 6 a 10 inserciones el 5 por 100 
el 20 — 
el 30 — 
el 40 — 
e l 5 j — 
— 11 a 30 
— 31 a 60 
— 61 a 150 









J? a balances o¡L^ CorP01'aCiones oflciales y Entidades mercantiles, referea-
°;mo do esofloST8 para junta' reV&tt<>(^ dividendos, subastas, etc., así 
i ^ « c u l o s no gratuitos, S E A P L I C A R Á L A T A R I K A S L N D E S C U E N T O 
en esta Coniaiidanda. do Marina, 
deivicio de tiro al blanco con car^a 
de guerra, en la Segunda playa dd 
Sardinero, con direeción al mar, ile 
odio a diez y inedia de la mañana. 
Santander de febrero de íéá2. gabinete con dos camas, bien solea-
ft^vvvvvvv'V'X'Vvv\vvv\\^'\vAvvvv\'\'vv\\\\\\\\\\\\\i tío y sitio céntrico.' 
GA/OBTILLAS Infoimarán eü esta Administración 
Gabinetes montados con todos lo í 
adelantos modernos, para la re-
educación de los miembros. 
MART INEZ E HIJO: » m ados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
SAN FRANCISCO,. NUMSRO 1.—TELEFONO 658.-
I 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a j . Alameda 1.°, 20. 
Miércoles: en Ja Cruz Roja, de 5 a 6.: 
T p a f p n P p p p f l a ^ ^ ^ - ^ 
AVISO IMPORTANTE A LOS 'jim'Pwnta 
- SEÑORES A Lt • x A1H >S : : 
•Se recuerda a los señores abona-
dos que. hoy jueves, día 23, a ¡as sie- E?ía. Casa, garantiza la pureza, de 
te de la tarde, expira el ¡da/.»» que les SpS vinos, elaborados exclusivamente 
concede la, Empresa para retirar sus con uva de la verdadera Rioja Alta. 
j r n & m 
OCULISTA' 
SAN FRANCISCO, 13. SEGUNDO 
respectivas localidades con destino 
a, la fundón de moda do las seis y 
media del próximo lunes de Carna-
val. . 
Las localidades que para la hora 
indicada, no hayan sido recogidas, 
se pondrán a la disposición del pú-
Pídass en todas partes. Deposito en 
SANTANDER: 
Sscorlas THOMá'paras { m m k 3.1BEL6A) 
Precios y calidades sin competencia. 
Unica casa que anuncia sus escorias 
de P R O C E D E N C I A B E L G A . 
Pedidos y detalles: Porros Hermanos 
y Guardado. Blanca, 38, segundo. 
SANTA CLARA, NUMERO 11 
Del FELLOWSEíP OF MEDICINE DE L0SDRE3 
blico, en Contaduría, durante los juntas, separadas o fnuvionadas, las Especialista en Estómago, Hígado e 
días 24 y 2,") dd corriente, sin que. casas señaladas con los números 31 Intestinos, 
por liarte de los señores abonados Y 33 de la. callo de San francisco, de 
• z ^ ^ T i ^ ; ^ ; 
El beneficio de la. notabilísima ar- p J ^ b t {Um Gofótirio iMae^-lro, corce-
tisla Celia Ortiz, que, conforme se dor colegiado do esta plaza, Isabel 
ha venido anunciando en carteles v la Católica, 7, cuarto, do cuatro a 
MEDICINA GENERAL 
Consulta: de 11 a 1 y de' 3 a 5-, 
PESO, 9.—ESQUINA A LEALTAD 
programas, se celebrará hoy,, pro-
mete ser uu verdadero acontecimien-
to. Ayer so, habían vendido casi to-
das las butacas y gran m'micro de 
localidades de anfiteatro. El entu-
siasmo (pie hay entre los aficionados 
al teatro por testimoniar sus simpa 
lías a esta simpática actriz es in-
menso. 
sieis de la tarde, los días laborables. 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos Id i 
frenes. • 
Rogamos a cuantos tengan que 
drigirse a nosotros que mencionen 
el apartado de Correos de E l i ' 
AÑO I X . - P A G I N A 6. É l L ^ P a E B i - O " C A N T A B R O ^ « S n E f t e 6 e í j g 
iAAwwvvv\AA,vvv\avv\A.vvv\Aavav\^vv\\A\\\\\vv\Wv^YVv^ 
N i TA 'A REVISTA1 c ión of icial a l a Expos i c ión que des- los cuales 82 son de vapor y ^ 
del ines p róx imo el d í a i¿ al 27 do ab r i l se celebra- leros.-
S E C e i O H 
CRONICA 
iLos cargamentos 
l a actuaiidad. 
de granos no . aceptar estos 
Barco que no quiere 
precios de flete, sale 
han sido m u y activos en los puertos 
norteamericanos; el ún ico hecho sa-
liente ha sido l a c o n t r a t a c i ó n global 
;<le 27.Q0Ó toneladas por el Gobierno 
griego, bajo La base de 2 4 cénf ímos 
por loo l ibras. 
Es t« t ráf ico p o d r í a ábsorjüer toda-
v í a unas lO.ooo toneladas en tas tnfs: 
mas condiciones. 
, I J O S deiná.s mercados comerciales 
de los Estados Unidos e s t á n débi les , 
y se habla de l a eventualidad de 
una huelga de mineros para fín de 
marzo o primeros de abr i l . 
A m é r i c a del Sur.—El de i ia r famm-
1o del P la ta debu tó con g ran calma, 
pues los cargadores so rnostraban 
reservados y los armadores apicta-
ban bastante en los precios-. 
. Los precios corrientes en casi lo-
dos los contratos, osc'íiaron cnlre 32 
y 35 chelines, para cargamento ínme 
aiato y hasta primerqs de abr i l . 
Mercados orientales.—-Los merca-
dos orientales e s t á n lentos. 
En Bombay se han hecho bastan-
tes negocios, a base de 21 chelines 
para un puerto y 21,6 para los puer-
tos. 
ÍSe han pagado 27,6 chelines para 
arroz de Rangoon a H a m b u r g ó . Dal-
ny y Saigon e s t á n sin negocio. 
Aus t ra l i a ha contratado varios va 
pores para t r igo a y 50 chelines. 
Mediterráneo.—^Se nota algo m á s 
de a n i m a c i ó n en lofs puertos mine-
rales, con precios alrededor de 8 a 
9 chelines. 
A l e j a n d r í a ha pagado 9 chelines 
para semillas de a lgodón . 
E n el Sur de E s p a ñ a se pagan, 
para las frutas, de 30 a 32 chelines. 
Time-Charter.—Este departamento 
e s t á en completa calma. 
U n vapor de 6.000 toneladas se ha 
fijado a un d ó l a r para un viaje cir-
cular de los Estados Un idos -Amér i -
ca del Sur, y se s e ñ a l a n algunas de-
-mandas para el t ráf ico Estados U n i -
dos-Antillas. 
—iPor fin, el Gobierno americano 
c o n t r a t ó un buque belga para el mo 
vimiento de una parte de los granos 
que se compraron para Rusia a 
cuenta-de los 10.000.000 de pesos en 
oro, que envió el Soviet ruso a este 
p a í s para dedicarlos a la compra de 
alimentos. 
Sin embargo, parece que no ha te-
nido m u y buena acogida el t ipo de 
floto ofrecido y de consiguiente, no 
pudo contratarse m á s de un buque 
pjira dicho viaje. 
Fd Shipping -Board no ha anuncia 
do nuevas c o n t r a í a s para í ius ia , y 
se espera que la semana entrante 
decidan tomar otros quince buques-
para continuar el movimiento de las 
subsistencias Con que este pa í s soco 
Xi'c a los l usos. 
Aparto de sus propios buques, es-
t á en tratos con armadores ameiica 
nos part iculares para obtener doce 
buques m á s ; de manera que Ja sema 
na entrante h a b r á contra tado} unos 
•*3 buques para Rusia. 
I N I U E W U R A S A ' l / L A M T I C I 
Una C o m p a ñ í a de n a v e g a c i ó n b r i -
t á n i c a acaba de inaugurar un gi-
gantesco t r a n s a t l á n t i c o , c o h s t r ü í d o 
antes de la guerra, en Dantz ing ppr 
l a Norddcutsche L leyd . 
Este palacio flotante, cuyo nom-
bre de origen «Columbu» ba sido 
cambiado por el ingles de «Mcme-
ric», desplaza 35.000 toneladas. Tiene 
cabida para 129 pasajeros de prime-
ra , s&t de segunda y 1.750 de tercera. 
E s t á provisto de comodidades ex-
t raordinar ias , de habitaciones espe-
ciales para perros, de c á m a r a s oscu 
ras para fo tógrafos y hasta de gim-
nasios donde se puede hacer toda 
c l á se de ejercicios. 
LAS GONlSTOUCCIO'NES 
NAVAL/ES : : : : : 
L a d e p r e s i ó n de las "construcciones 
navales en F in land ia , que se, inició 
en el verano de 1020, ha ido siguien-
do su declive, debido, pr incipalmen-
te, a causas sociales (la huelga me-
t a l ú r g i c a de Wasa ha durado nueve 
dieses) y a l descenso considerable en 
el precio de las naves y sus fieles. 
Los fletes 3e siete l ibras esterlinas 
o 200 pescas por « s t anda r t» de made-
r a , desde F i n l a n d i a a l M e d i t e r r á n e o , 
en mayo de 1921, han bajado a cua-
* — media l ibras o 120 pesetas en 
sin carga. Respecto a l a pasta de 
papel, los fletes h a n bajado en i g u a l 
p r o p r c i ó m 
Para, primeros el • mes  
apai 'ecei-á en Vi l la- . ) re í ; ! una revisla ra, re la l iva a pesca o industr ias de- P r o c e d í a n de puertos de Euw 
barcos, cinco de Amér ica y ^ ^ 
.Af i*iCct 
m y j m m T o D E L P U E R - D E ; A S 9 4 N ^ S O I • 
T O m L A .CGRUÑA : : cien toneladas y- 25 de 
Durante el pasado mes de enero laje. 
mensual, defensora de los Pós i tos rivadas. 
de Pescadores do E s p a ñ a , t i tu lada 
«El . P e s c a d o r » . 
KX POSICION DE PESCA 
E l Gobierno de I t a l i a ha enmuni-
cado a nuestra Embajada la inv i í a -
vvvvvwww 
ent raron en el puerto 94 barcos, de 
T E S 
G a r a n t i z a d ! e l p e s o d e v u e s t r a s m e r c a n c í a s u t i l i z a n d o l a s f a m o s a s 
B A S C U L A S Y B A L A N Z A S -
A U T O M Á T I C A S ^ 
C A L C U L A D O R A S - M A R C A 
l a s p o r l a T O L E D O S C A L E C o . 
T o l e d o O h í o E E . U U . d e A m é r i c a 
q u n e s e l I d e a l d e l p ú b l i c o . D e f i e n d e n e l I n t e r é s d e l c o m -
p r a d o r y v e n d e d o r . N o e x i g e n n i n g u n a c l a s e d e p e s a s , 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e i n v a r i a b l e s . 
A D O P T A D A S p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , F e r r o c a r r i l e s d e 
N o r t e y M . Z . A . y t o d a s c l a s e s d e c o m e r c i o s . 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
2 2 m e d a l l a s d e o r o 5 - : 4 7 d i p l o m a s e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s d e l m u n d o , p o r s u 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t í s i m a , s o l i d e z , r a p i d e z y d u r a c i ó n . 
R e p r e s e n t a r t t e i e x c l u s i v o p a r « 
V i z o s y a a , M a d r i d ! y © a n t e i n d í o r : 
A l m a c e n e s : H e n a o , n ú m e r o 6 : B I L B A O 
9 m i 9 - a g e n t e 3 e r a $ § a n t a m c á © r i 
Tra jeron estos barcos 4.5y m 
lantes y 3^9* pasajeros, ]0s 1 
les desembarcarpn en la Coj, 
y siguieron de t r á n s i t o 2.871 
PLAZA 
ÍMl.:, 
T e l é f o n o 1 - 4 7 
O B S E R V A C I O N E S : H a y d i s p o n i b l e s B a l a n z a s de m o s t r a d o r has t a 15 k i l o s de po tenc i a y B á s c u l a » 
de 100, 2 5 0 , 5 0 0 , 1 . 0 0 0 has ta 3 0 . 0 0 0 k i l o s de po tenc ia . 
E B recetado por los médicos de las cincó partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando lea molestias de! 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico, 
De venta en las principales farmacias del mando y en Serrano, 30f H$ftlD, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. ^ 
E * * u f a s « B é c t a ñ e a s <*© 0 , 3 0 
c é n t i m o s ti® c ^ n s u n i o p o s " 
= = = = = = = = = h o r a = = = = = = 
P a s e o d a P e r e d a , 2 1 t Q i » « n s u r t i d o d e b a t e r í a d e 
= = c e c i n a © í é c t p s c a = 
y 
(E^TRA">A POR CALDERON) 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR T O D A CLASE DE L U -
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Amóa dfl Escalante. TUVI» . i . Tol . 8-?íí FAbrina. Cervanlft i . 1» 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS E N ACERO, H I E R R O Y BRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. - T U B E R I A DE PLOMO Y H I E R R O 
s 
L a C a p i t a n í a general de ^ 
del iDepartaento del F e r r o l ' a i J ¡ j 
l a vacante de asesor de ia Q ^ 
dancia de M a r i n a de S a n ^ f f 
cual s e r á cubierta con carácter J. 
in te r in idad , s e g ú n previene el 
m e n t ó del Cuerpo jur íd ico de ^ 
mada, aprobado por real decreto i, 
2^ de noviembre de 11)20. 
Los que aspiren a ocupar 
c a r g ó e l e v a r á n instancia al excelá; 
t i s ímo seño r min i s t ro de 1% 
por conducto del excelentísimo 
c a p i t á n general del l)epartame¡ 
del Fe r ro l , dentro de los treinta d 
a paFtir de la fecba en que se pu 
que este edicto en el «Boletín Ofjp 
de la provincia, acompañando a |, 
pe t ic ión los justificantes que pre¿ 
nen los a r t í c u l o s 25 y L'c. ^ 
m e n t ó del referido Cuer|io jinídi, 
1886 
GARiTÍERiA MíLlJAR^j 
I D E N T I D A D : 
Su Majestad el Rey lia conceíli 
a l señor ayudante de la Comandí 
c ía de M a r i n a de Santander, 
Mar ino P o r t i l l a Ezpeleta, el uso ^ 
la cartera, mi l i t a r . 
Fel ic i tamos sinceramente al 
mar ino . 
E L «XAQUIN» PIERDE 
L AS AMARRAS : 
El vapor «Xacpiin», de la mu 
la de Gijón, aue ha^e unos días tír-
minó de reparar en nuestro puerto, 
pe rd ió las amarras en el 
Oeste de Fomento (Musel), yendj 
embestir de proa contra el muelle. 
/Todos los trabajos que se efectad 
ron para que el barco no áe hundie-
ra resul taron inú t i l e s , a causa 
fuerte oleaje. 
E l «Xaqu in» fué construido en 1« 
Astil leros Riera y botado al agua 
10 de octubre de 15)10, bahiendo co-
menzado a navegar el 21 de febrero 
de 1920. 
E L « E S P A G X E -
A y e f e n t r ó en nuestro puerto, pr 
cedente de Sa in t Nazaire, el vapor 
correo de la T r a s a t l á n t i c a -francea 
«Espagne» . 
Este buque fué despachado, coi 
p.asaje y carga, para Habana, Ver* 
cruz y escalas. 
i M O V I M I E N T O DE TA'Q^ 
Do escasa importancia fué el™ 
vimiento, durante el d ía de ayer, 
GRAN CAFE R E S T A U R A N T - H O T E L nuestro puerto. 
d a J u l i á n G u t i é r r e z 
Salieron sol/imente tres embarW-
clones de cabotaje, con carga 
( • . . l . -nuTióM-Cuar tos de b a ñ o - A s - consignada a los puertos " 
censor. & 
Espi-cialidad en boda*, banquetes, etc. tabnco. 
LINEA, 
17, ri- ̂ fí¿ 
ra LINEA I 
*>™ t - i ' f Montevideo 
n0S L I N ' E A 
97 y de i!a1, 
27 L I N E A 
do de Barce 
i5 de cada 
de La Palmf 
m . Curac 
Cádir- y Bar. 
LINEA 
lona, de Va 















la, de Medina 
a frontera p( 
rapor, Marina 





pelavo, 6. Bar 
Wfanso XÍI, . 0 
fiía.-GlJON y 
CENCIA: don 
gara otro a 
El día 19 
yapor 
admitiendo pas 
. V E R A C I U ; / . 
PRE 




y la do mayo, 
En la prim 
SAXL-LNDER e 
C a « á B A R Q U I N 
A N G U L A S 
MAREAS DE '• 
Pleamares: m a ñ a n a , a las 9 
tarde, a las 12,45. ^ 
Bajamares: m a ñ a n a , a las . 
tarde, a las 7,5. 
/̂VVVVAAAaV̂ Â AAAAÂ VVVVVVVVAAAAÂ l̂W 
E s p e c t á c u l o s 
Para transbordi 
C.R/UV CASINO D E L S A ^ - - ^ 
.Hov, jueves, a las cinco > 1 ^ 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N c i n e m a t ó g r a f o : «Por el l ' 0 ! 1 0 ^ 
Especial idad en vinos blancas de familia». V a r i e t é s : Herminia 
la Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . cancionista. 
Servicio esmerado en comidas. — T * Cenicierto 'por l a ov* 
léfono 1-25.—SANTANDER dañ iSan i ^ 
• n TPATfín P^/?BDA.—EmpreB» 
ga.-F.uncioniCS para ^ y . d 
A la,, seis y medra, " A « £ p 
. 13. A las diez y cuarto, "Alfo"-
un chalet, planta baja y p r imer p j - 13. 
so, j a r d í n y lavadero, en 20.000 pe- Hoy, basta las siete de 1J ' ^1 
setas. I n f o r m a r á n en esta Adminis- pueden re t i ra r los señores ai f). 
t r ac ión . 
Si'IS. 
ANTISARNICO M A R T I , el ú n i c o 
que l a cura s in b a ñ o . V e n t a : seño* 
res P é r e z del Mol ino y Díaz F . y mí.,-
Calvo, Blanca, 15. Sus imitacionea { . A ' . . . . " ! , 
resultan caras, peligrosas y apestan 
a le t r ina . 
E x i j a n siempre Antisárnicó Marti. 
t raord ' inar ia deil lunes 
S \ L A A7.47ÍBOAR.—Jueves 
Desdo las s c K l a comiddif 
na «¡Diéiailo |ia.i'a m í ! " 
P A B E L L O N N A T l B O N . - ^ g 
l a c o m é d i a •amcrican» ' 
alecto. 
C a r b ó n superior, a pesetas B,W* 
1,80 y 4,25 los 40 kilogramos* geryi* 
cío A áfimicUio, V a r g a s 7* 
W o í a s d i u e r s a S ' 
LA CARIDAD DE S A N T A N ^ 
El movimiento del Asilo en *« 
ayer, fué el siguiente: * . 1 i 
Comidas distribuidas. ' ' ' ^ . .oC^ 
Enviados con billete de » 
a sus respectavos puntos, 3. . 




W 0 S AIRE; 
Precio del 1 
^ más ló, 10 < 
. Para más 1 
[•» HIJOS DE 
» tonelad 
A t i e n d o carga 
K & ' p v * los 
£ y Larcelon! 
Para solicitar 
UEr^ , 35..TE; 
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n í a 
= T r a s a t l á n t i c a a 
O E CUBA-MEJICO—Si^rv ído mensual , caliendo de Bi lbao ol 
P^íint'indpr el l'J, de Gijón el 2 y de C o r u ñ a el 21 para Habana y 
n $ m c.,lirias de Veracmz el 16 y de Habana el 20 de cada mes. na,-
Giján y Santander. 
ra 
nos i itllEA PE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servicio monsual, sa:-
• i ' de Baircielona. el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 28 y de Cá-
'ieTL i % para Nueva York , Habana y Vcracruz. Regreso de Veracruz el 
die ^ H a b a n a el 30 de cada mes, c<'n escalas en Nueva York^ 
27} i lNEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servic io mensual, salien-
Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 do M á l a g a y do Cád iz el 
cada mes, p a r a Las Palmas, Santa Cruz de TeiLerife, Santa Cruz 
T A Palma, Puerto Rico y Habana. Saliida de Co lón el 12 pa ra Saba-
de ^ a „ _ —„nn "Pnptrt/i r.a,h,pnn T.a. Onn.vra. Puerto Rico, C a n a r i a á . 
(l ^ «"¡da es, piara Las Pal as, Santa ruz de Teaierife, Santa ruz 
15 pal a. Puerto Rico y abana. Saliida ' 
lo ruracao. Puerto Cabello, L a Guayra 
S v Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO.—Servidio mensual, saliendo Baroe-
m de Valencia, de Alicante y do Cádiz , pa ra Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertos de l a costa oo-
CÍdeRe"Íe»o d©1 Femando Póo , hacien<31o" la» étstialaa 'do Canarias y 'de l a 
PMiínsuJa indicadas en el viaje de i d a 
rty___^(jemá3 de los indicados servicios, l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
,, . astablecidos los eeikeciales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-
Vnrk puertos del C a n t á b r i c o a New-York y l a l í n e a de Barcelona a F i -
jjpinásf cuyas salidas no son fijas y a n u n c i a r á n oportunamente .en ca-
da ^ f l g ^ g yapores 'admiten carga en ios '«ondidcKnes m á a favorables, 
nasaieros, a quienes l a C o m p a ñ í a da alojamiento m u y icómodo y . 
tralo "esmerado como ha acreditado en su di la tado servicio.—Todos los 
vapores tienen t e l e g r a f í a sin h i l o s . — T a m b i é n se admite carga y se ex-
piden pasajes para todos los puertos del mundo, serv ido» por l i n e a l ro-
gulares-i 
pelayo, 5, Barcelona, o a sus agente en M A D R I D : don R a m ó n Topetó , 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: s eño re s Hijos de Angel P é r e z y Compa-
fiía-GUON y A V I L E S : agentes d é l a Sociedad Hul le ra E s p a ñ o l a .VA-
LENCIA : don Rafael Toral.1 
gara otros informes y precios, d i r ig i r se á las Oficinas S« El 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
El día 19 de MARZO, a las tres de la 
yapor \ . =.-;£• 
s a l d r á de Santander el 
ndmitie.ndo . pasajeros de todas clase y carga, con destino a H A B A N A y 
¡VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
Para HABANA, 550 pesetas, m á 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 600 pesetas, m á s 15,10 de impuestos. 
Las expediciones correo del. mes de ab r i l , ¡será efectuada por el 
yapor 
ILÍ F O P X I I 
y la de mayo, por el 
L F O N S O X I I I 
En la primera decena de marzo ' sa lvo contingencias — s a l d r á 'de 
SANTANDER el yapoi: 
O i - u i c i m c l . e l e O ^ d i s a 
íara transbordar en Cádiz a l .vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
.J<l!míi..ndo pasajeros de todas clases, con destino a M O N T E V I D E O y 
? ™ p S AróES . 
Precio del pasaje en tercera ord inar ia , para ambos puertos, pesetas 
^ más 15,10 de impuestos. , 
f i i n ^ ^ m á 9 lnfonnes dlrlgfrsa 9 os consignatarios en Santanae? leñe* 
h*-r ¿i S DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, P R Í W ! á í E * X * 4 » i S * 
_ «fi.—Teléfono n ú m e r d 63.—Apartado n ú m e r o 
Consumido por las C o m p a ñ í a s d los ferrocarri les del Norte de Espá--
la de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
B ' frontera portuguesa y otras Empresas de f e r roc i r r i l e s y t r a n v í a s de 
rapor, Marina de Guerra y ^rsenale del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ja y otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Declara-
los similares al Cardiff por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas^ A g l o m e r a d o s . — C o k í pifo* 
|B09 metalúrgicos y domést icos^ 
Háganse pedidos a l a 
Agencia de los automóvi les E S P A S A 
iaíoffióylloigy camiones da alqnüer 
Sarylclo p^maneste y a domlclüü, 
P R E N S A PARA COLOCAR MACIZOS 
Vnleanizados . 'Ta l l e r de r é p á r a c i o n e s 
JAUluAS INDEPENDIENTES 
A U T O M O V I L E S E N VENTA1 
(Facilidades en el pago)* 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y arranque, 17.0CO pesetas. 
Dion-Bouton, 12-16, faetón, alumbrado, 
buena presontación, 13.500. 
Pord, ruedas metá l i cas faetón, 4.500 ptap. 
Bebé. Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.500 pti?, 
Benz l imousine, a I u m b r a d ¡ o Boscb, 
18.000 pesetas. 
O m n i b u s Fias, F. . 2, doce as íantes , 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L , treinta asientoe, 
19.000 pese tás . 
Camión Berliet, cinco toneladas, 15.000, 
Idem ídem, cuatro ídem, lO.OOíl pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 pías . 
'Mmm F e í r ^ a a d p , 2 i T e l f . fihtó 
So reforman y Suelven fracs, smo 
klns, gabardinas y uniformes. Per-
fección y e c o n o m í a . Vné lvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas, 
MORET, n ú m e r o 12, segundo* 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San í e s é , n ú m e r o S. 
M á s económicos que esta Casa, na 
dle. Pa ra evitar dudas, consultei 
precios.; 
J U A N DE HERRERA. S 
hotel amueblado, en e l Sardinero. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Una sola fricción de L O C I O N <PAK» 
basta para quedar l i m p i o de esta pla-
ga sin necesidad de b a ñ o . 
Frasco: CINCO p ías , en farmacias y 
é r s z c l « a ! M o l i n o 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón , t a n conocidas y usadas por 
el púb l i co santal i derino por su resul-
tado para combatir l a tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Moiincr 
en lade Vil lafranca y Calvo y en la 
farmacia de Erasun. 
pone en conocimiento de su clientela 
y del públ ico en general, que debido 
a las muchas coniipras hechas en el 
extranjero; presenta un surt ido in-
menso para regalos de boda como 
ninguna o t ra casa e n - E s p a ñ a , a pre-
cios b a r a t í s i m o s . 
E n aderezos de bri l lantes finos, 
montados en oro y p la t ino , y en pla-
tino solamente, hay g ran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene es como el públ ico puede darse 
cuenta del surtido t a n grande y va-
r iado que presenta. 
Cuantas operaciones «hace esta c3r 
sa son sicnipre garantizadas. 
SAN F R A N C I S C O . 25.—SANTANDER 
V|PorEspañol8 FEBRER0 (flj0) IB&ldrá de SANTANDER ol magníf ico y r áp ido 
^iüemi!?1561811118 de desplazamiento, dos hél ices y 8.C00 caballos de fuerza, 
uo carSa y pasajeros de trfdas clases para 
, H A B A N A Y V E R A C R U Z 
E«to!HRCEi{A: ?ara HABANá, pesetas 550, y para VER4CRUZ, pesetas 600, más Impuestos, 
^mbién tfiL010'5 tienen camarotes de lujo con camas, recibidor y cuartode baño. 
* WPOT'TÍxn,-^11131"0183 individuales. 
pÜERto TíVnrf ^ - ^ ^ Agoncia facilita pasajes para CANARIAS, LAS PALMA?. 
í l R E ^ p a r a i ' Sa:ntÍAGO DE CURA, SANTOS, MONTEVIDEO y RUENOS 
4(Jiz y Barcelon va':)oies de Ia misma Compañía , con salidas quincenales de 
^ jo l ic i tar pasaje y cabida dirigirse a sus consignatarios l 
% j r L p ^ 8 t í n < 3 « T r e A i l l a y F e r n a n d o G a r c í a 
' ^'-TELEFONO 862.-TELEGRAMÍ -TELE ASIY TELEFONEMAS «TRSVIGAR. 
L 
Ultimos inventos e i 
l á m p a r a s , q u i n q u é s 
planchas y cocinas d 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
T a m b i é n vendemos 
gasolina y accesorios 
para diches aparates. 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre 
glan en 24 horas, dan 
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de g r a m ó f o n o s y bioi 
oletas y accesorios. 
Alameda 1.% 26 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
de muebles antiguos y m o d e r n o » / 
V E L A S CO, 17.. 
siempre dcsaparsa la T O S a! m ú m s 
P Í D A N S S T O D A S L A S F A R M A C I A S 
L o s que tpBgan 
C i g a r r i l l o s y-los P a p é l s s 
p e r m i t e n 
(S> Bofocao ión , m e n ios 
a z o a d o s de l D r . Á a d r e u j 
d u r a n t e l a noches 
.vwvwwvwwwwww^^ VVVVWVVV̂WVVVVVVVVVVVViVVVVVVVV̂  
Nuevd preparado Compuesto" de \ 
* bicarbonato de sosa p u r í s i m o de i | 
f teBenclá de anís^ Susti tuye con t de glicero-fosfato de cal de CREO-
í írran .•ppnlam «1 hirarbnnatn PTI f c r ó n i c o 9 ' ^ " q u i t i a y debil idad s | gran ventaja a i fticarnonato en i S0XAL> Tul)erculosi8, cataxroi | 
| iodos su9 jisos.—Caja 2,50 peseta^. |general.—PreQio: 2,50 pesetas.. £ 
" DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID | 
De venta en las priLcipales farmacias de E s p a ñ a ' < 
Santander; PEREZ D E L MOLINO | 
W m M U M I m m 
P f ' M m m s a l i d a s f i j a s d e S á m a n á s r 
" I f e M ^ O M F j @ s § d f á í i i 9 di© m a y ® , 
" E M ^ 3 s a l d r á @i 2 © ú & m a y o . 
admitiendo pasajeros do pr imera clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera 
clase para Habana y Veracruz. T a m b i é n admiten carga para Habana, 
Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
HABANA VERAOBtTZ TAMPICO 
Ptas. 1.675,00 
i c e l u í d o 
impuestos 1. a o í a s e . . . . . . . Ptas. 1.338,50. Ptas. 1.450 
2. a e c o n ó m i c a . . » 850 » 925 
3. ac lase . . . . . . . . » i 563,93 » 613,93 
Estos vapores son c o m p l e l a a i e n í e nuevos, construidos en e l presen-
te a ñ o , y su tonelaje es de 18.000 toneladas cada uno. En p r imera ciase 
los camarotes son de una y de dos personas. E n segunda económica los 
camaroites son de DOS y de CUATRO li teras, y en tercera los camarotes 
son de DOS, CUATRO y SEIS l i teras. 
Pa ra toda clase de informes, dir igirse a su agente en Santander y 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3. p i a l . APARTADO DE 
CORREOS N Ú M E R O 38, TELEGRAMAS Y TELEFONEALAS «FRAN-
GARCIA».—SANTANDER. 
Te ! . S l S . - S a a t a a t o 
P e r f u m e r í a , C a m i s e p í a , O b i e t o s j d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e p u n t o , , , 
I m p e p m e a b í é s ^ d s í a s m e j o r e s m a r c a s 
p a r ? » s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r d e c o m p o s t u r a s 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
Vapor 
Vapor 
de 18.5G0 toneladas, s a l d r á hacia el 22 de 
;5 marzo. 
de 15.000 toneladas, s a l d r á hacia el 19 de 
abr i l . 
DESCUENTOS SORRE PRECIOS DE T A R I F A A F A M I L I A S DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, .COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS , F U N C I O N A R I O S - E S P A Ñ O L E S Y SUS F A M I L I A S Y CO-
M U N I D A D E S RELIGIOSAS. 
P á r a reservas de pasajes, carga y cnalquier informe que interese a loa 
pasajeros para. 'Habana y Veracruz y detalles de tocios los servicios de esta 
C o m p a ñ í a , dir igirse a los consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S VIAÜ 
HIJOS, paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono, n ú m e r o 53. 
i l ó s e g u l . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , I n o f e n s i v a s 
y a g r a d a b l e s . 
j \M'VVVVVA'VVVVVWVVVVVV\AMA/VVVVVW 
E N T E R C E R A P L A N A | 
L a semana deportiúa, por Pepe M o n t a ñ a . I 
\VVVVVVVV'VVV\V'VV\V'V\'\ V\\'VVVVV\ V'VAAVV'V'V'V lV\̂ V\\\iV\.VVVVVVVVa\XVVV'VVVVA VVVV\'V'VV'VVVV. 
A/VVVVVV\aV\VVVVVVV\VVVVV\a\\VVVV\\VVa\̂ VVVVVV AWWWVVVVWVVVVVVVXaWVVVVVVVa^^ VVVVAAA^V\aAA^^^\\^^A^^VVVV^A^\^A^AA^ l̂ VVVVVVVVVVVVVVVWVWWX/ VVVVWVVVVVVVWVVVVVVVVV\M\\Vu 
n r « S A m j v w i v n n A . w m v M A Pas te le r ía . DESDE .IRLANDA1 
E b M O M E N T O P O M T I C O 




P a s t e l e r í a 
Tar t  Royal ty 
Canastillas de f ru í a s . 
La carta de vinos y sus precios vn 
puesta ; i c o n t i n u a c i ó n : 
M a r q u é s del Riscal, cinco pesetas. 
M a r q u é s de Mur r i e t a : t in to , a ñ o 
1!)I2„ J,.'»"; blát ico, a ñ o I!)IG, 5. 
Rodegas F r a n c o - E s p a ñ o l a s : r i o j a 
fino, B0>i diamante, 5,^0. 
Rodegas B i l b a í n a s : l í o rgoña . 4,Mj 
blanco fino, 4,50. 
iRordeaux: Saint J l u l i o n , 13. 
Dourgogne: Volnay, 15. 
Clianipagne: Poiuincry el Gronn, 
30; iCleniet MQjideriard el Ció., íle 
h ñ CONVENCION 
F E I N N E f 
D U R L I N . - S e ha reuni^ 
venc ión «sin-feinner» j 
durante seis horas. 
Colllns p re sen tó un^ 
diendo que l a Convención ' 
zada, por tres meses. 
Esta propuesta • fué 
g r an m a y o r í a . 
Toda la corre/tpondenci^ 
y l i lcraria diríjase a no^ 
directort Apartado de 
número 62. 
F I R M A REGIA diento ins t ru ido por el general P i - que obren en-el Min is te r io de Estado 
M A D R I D , 22.—-El Rey l i a f irmado ca.zzo .sobre las reapcmVSiai)¡liidades. redativos a la fo rma en que se haya 
hoy los siguientes decretos: . Una vez resuelta l a cuest-ión de l a í obrado en otras naciones. 
De Guerra.—'Nombrando genera.! do responisabilidadri* sobre el desastre, Por i n d i c a c i ó n del Rey, se volvió 
br igada ail coronel ele I n f a n t e r í a don no h a b r á dificultades en el proyecto a, examinar el asunto da! reo Velas 
Leopoldo Saro. do recompensas. * co, a c o n d á n d o s e aconsejar el indul to . Reims, 18. 
Confirmarulo en el rciginiicnlo de E L PROYECTO D!-" TRANSPORTES Por ú l t imo , se oxaiminaron ios pro • » * » 
L e ó n a l coronel don Francisco Zubi- El minis t ro die Foinento ha. •,-onl'o- yertos tributai'jo.s del s eño r Cambó y Los socios del Real Club de Rega-
llaga. . rtMiciado con o.l presidente ocupando- quedaron íiiprohfwlos los anteriorm-jn- tas no t e n d r á n dereciio a penetrar * ^ ^ ^ V V V ^ ^ ^ ^ A M ^ v v H u 
NoiiLbrando al temo n i " coronal dí¡ se del proyecto de t r á n s p o s t e s . te exa/máiiados. i i - i" i -i • - E L DIA EN BILBAO 
Carabineros don Ricardo Al iñad ro ra XO HAN1 CONFERENCIADO NO E X I S T E DESACUERDO 811 el s a , ü n ae Daüe sino van l,rovls-
para el mando de la Comandancia El soiVc Sánchez Guerra ha dicho El min is t ro do la Gobernac ión ha tos de la correspondiente entfada. 
de Granada. que no coníferenció ayer con el s eño r manifestado esta noche a los perio- Como ya es sabido, se exige a los 
liitl 
Idean al fdom don Francisco Foset Maura (»n una finca ru ra l y que pa.- ílLstas que no era cierto que existió- caballeros el traje de etiqueta estan-
para l a de Lé r ida . r a hacerlo i r í a a casa del pmddonto, r a n discrepancias" entre él y el alcal- , , . , ' , ' 
Idem al teniente coronel de I n í e n - con lo qníe gie h o n r a r í a mncho. «le de M a d r i d con motivo de l a de- ao l imes rte esta co,,aicion ,OR' (Il,c m 
dencia don E m i l i o C á n o v a s para la ROMiANONES NO D I M I T E 
Comandancia ni i l i t iar de La.rache. E l conde de Romaiionos ha confe- CarnavíMlcs. 
Idem al. ídem, don Eulogio Guar- renciado con R>s vicenresldontes del DETAILLÉS D E L CONSEJO 
dio la para l a de MieiMlla. Ateneo seño re s Arícente y Ossoiio y En o! Consejo celebrado hoy que-
Var ias concesiones de cruces y au- Gallardo, acordando corno, consecueri- daron ul t imados el jwoyecto de" Trans 
torizaciones paira realizar obra.s en e¡a dg ^ t a conferencia r e t i r a r su di - nortes m a r í t i m o s , el de Derechos 
cuarteles. raisión por considerar que l a contes- Reales y e l del impuiesto de Cédu la s 
De Fomento.—Creando la Direcc ión t ac ión del s eño r Rovo Vi l l anova es personales. 
general de Minas, Metalurgia, y Na- l a m á s severa repulsa que se ppQin E l Consejo d u r ó cinco hora;-. 
v a l . da r a l s eño r Unamuno. Cuatro horas y media fueron de-
Nombrando para dicho cargo a don CONSEJO DE MINISTROS dicadas a l a d i scus ión del prosupiu s-
L a huelga 
hace cfónící 
5 « N T A N O £ 
V̂WWVVWVtWVM 
¿os de la 
s i t u a c i ó n de s i t io para celebrar los v is tan uniformes m i l i t a r e s / 
IVVWVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVW 
DOS PENAS DE MUERTE 
Hl Rey indulta al reo 
Ve lase» . 
Y A ESTARA E N C A P I L L A 
M A D R I D . 22.—El neo Yol a seo. con- res, cuyos destinos faen 
LA HUELGA DE Tll.wvp 
BILRAO, Ilnv ha q j 
lucionado el conflicto M 
Mu 
circulando lodos los coche! 
soluta, noi-malidad. 
. La Empresa lia dejado coi 
en párgoa aná logos - a los que 
anteriormente, a los ocho Ira] 
actual sub- A la.s cuatro y .nnodia se reunieron to y del proyecto de Reforma t r ibu - denado a l a ú l t i m a pena, h a b í a in - dos en v i r t ud de I 
Antonio Mar ía Hervá^ , 
secretario | le Fomento. los minis t ras en l a Presidencia para t a r i a. gresado en capilla a las soi-- de l a 
V I S I T A S DE COMISIONES celebrar Consejo. i E n l a d i sens ión llevó l a voz Can tan- tarde do boy. oi,'m (](- serytóios. 
Una. Comiiisión de la Escuela de Tn- Eil jn-esidente no d i jo nada al en- te el s eño r Cambó, quien di?o que s0 mostraba nmv abatido. Con esta." medida, las ji 
genteros industriailes ha visitado al t ra r . no b a h í a otro rcmiedio que a ro i t ra r So sal..' eme le fué concedido 4 i n - a r r é e l o nronuestas ñor ' , i -
«.eñor Matos: otra Com-sión de oíicia- Eil min is t ro de la Gobernac ión con- recursos, ya. que se b a h í a encontrado dnl lo en vista do su excelente com- , ' , . . 
3 ^ de Prisiones ha visi tado al s eño r firmó que no t e n í a noticias de N i c o con u n déficit de 600 millones y un portamionto en la cárcel , ha -ta t a l clnr íIne(,nn fui'iphdas eji 
Cam/bó nara nedir que se mantengan l a u . ])resuipuesto de tros m i l . punto qiu»» cuando l a insubordina- «lad y el conflicto resuelto, 
los sueldos m í n i m o s de 3.íM)0 pesetas. E l Consejo t e r m i n ó a las nueve y El proyecto de C é d u l a s personales c¡(')n ¿e 1917 uno d e j o s que co- HlIiEilTíA Tll'friiAF 





tieii donde no 
plaiaforma pa 
.He aquí lo 
«Días pasa 
Im individuo d 








]f> se, mezclara 
V así ha si 
v" ^ Mrriendo una 
¡l'ara el intele 
cMiiioncia que 
lnr el intelectu 
cdi/azones—que 
inicnlo de todc 
nes, entre los 
on M 
VERDUGOS PIE V I A J E media. 
E l miniistro de Gracia v Justicia Se desnacharon excedientes de Fn- complicado. La. noticia de su indul to lo fué ro- , ' , <on,,K-lrt ' ' P l a n e o plt t i hablar vanaj 
h a dicho m e ha llegado a Madr id el m e n t ó . Se del ihoró sobre las obras Se crea un nuevo t ipo de 10.000 pe- t u n i c a d a , a las ocho y media, de la por. los obreros de los perimpa jires, muchas r 
verdiiieo. do Rurgos, con objeto do cnue han de ejecutarse y pe acot di'i la setas y so rebajan los costes de las noche. 
a ius t i c in r a.l 7-00 Ve lado , nnraue el conces ión do varios c r é d i t o s au tb r í - de clases m á s oro.nómica,s. SENTENCIA QUE SE C U M P L I R A 
d é Madr id ha salido iw-n . Arcante . zndos. Se a c o r d ó oelieihrar eil viernes p ró- g,] reo condenado a la. ú l t i m a pona 
FRANCOS A RARCFLONA Se anrobaron o*ros expedientes do x imo otro Consejo, con ohieto de se- | A A.Udi.--n.ua do A.li.-anto s e r á 
Di jo tamibién el s e ñ o r Francos Ro- conces ión de c réd i los v uno a.ulcii- g u i r examinando y discutiendo los p j ^ u t a d o m a ñ a n a , 
driguez rpue m a ñ a n a m a r c h a r á a Za- /.ando al Ayuntamiento de M a d r i d presuipuestos. "Ko ha podido lograrse su indul to , 
avijgoza y Par^eirma. para crear huevos arbi t r ios en el pro- Se sabe que en el celebrado hoy lv\vvvvvvvvvvv\aA.vvvvv\^AAAA^v\vvvv\^vvvvvvvT 
LOS NOTARIOS ximo piorcicip. sólo se b a l d ó del presupuesto 
E l decano de los notarios, madri lo- De Gnoi ia v Marina. s-a n.nrobaron gastos. # 
.ñ^R ha nresentado una inc-t ancla ni- vo r i os expedienten de adqu i s i c ión • do LOS PROXIMOS D E L A T E S 
diendo que a? cionihlá Inda ía orga- matorial v ;d,ynnas ••\- :n \ • 1-s <u- su- Los principales doliatcs quo se 
T«ización' no-'-i.i'inl y nroPstando do ha «ta. ' ' nía idea rá n tan pri;nlo c o m o so abran 
la actitud do sus 'colegas baroolone- Do Gra.-ia. v Tnslicia varios indul !o.« Ccrtos. son los siguientes: 
ees. lo - reídamiontariosi. Uno quo i n i c i a r á el señor Ga«cón 
"MA.T'RA. E N PALACIO m eons^O t r a t ó a c o n t i n u a c i ó n do y Mar ín sobro la cues t ión ar .uvola-
DEL GOBIERNO C I V I L 
El nresidoute a'-ndi-'» esta m a ñ a na lo labor que se viene realizando por ria. 
a la hora do r'os^mSbm a Pá l ac io . diferentes PÍHTÍ(ftniiió« sociales ñora, so E l hvn t r a í d o y llevado por Roma-
E n brene se reanudarán 
| las obras de! palacio 
postal. 
>1 recibir anoche a los periodistas el 
gobernador c iv i l les manifes tó que el ar-n i i o que no tenía noticias que fa- correr a los hamibripníos} de Rusia. Dj&nes sobre, res ía .b lec imiento de las 
editar . v ^ yió con sb.v at ía uno será fnivo- g a r a n t í a s , v otro', sobre la cne.-üó.-i - « ^ . - « « { o i cpñnr Fsrfllera v el 
A g r e - á nne bac ía un frío que no re-ida. ñor Vi Gobierno v es.tinm1a.da. dé \m nrisi-.-neros que p l a n t e a r á o| f A U f O P T O ^ ^ . : S ^ 5 S K ? « ! 
eVa m i n i s l r r i a l . teniendo en cuenta los antecedentes soñc . r Prieto. jefe de correos de esta capital, se h a b í a n 
D ü o . por úl f imo. nue n w Ü larde hecho cargo de las obras del palacio pos- cencía , vanos soldados confl 
a l e b r a r í a Consejo norn t ra tar íle x * * ™ * ^ tal en cons t rucc ión , las cuales se reanu- tos, que fuer orado 
r íos sigue rada, día fíih mj 
Las Empresas 110 pueden 
a las demandas de los oln-proi 
tos, por su parte, no se avii 
aceptar las condiciones 
prefiriendo emigrar. 
Se ha iniciado la desbaijdd 
ta tal extremo que SM cree qij 
conflicto ^e solucionase, habrl 
esperar a ú n varios días para 
t a r nuevo personal. 
Puede, pues, decirse que el ( 
to t ipográ f i co se ha hecho d i 
S O LDADOiS C O N VALBGffl 
Hoy s a l d r á n para sus imelila 
pectivos, con objeto de disfníl 
E L DRAMA L A N D R U los nresuimiio'-fos v nue acaso se ce-lebro otro a ílu dio semana 
" LOS I ) K TURNO 
T.n.OTO de^j.-Pn,., , , , f.r,n fq 
.ministros de turno, qi, , . |0 eran los 
do Goei-cn v Miprihp. # 
_ Fd marq,iiá.s de. Coióina dijo rrue 
v iv imos en tA mejor d« fcs mun.h.c 
I>ICE . COFTXO 
Interrogado el m i n i s f m ñ.* [a r.o- de kjis 'hijas d.; és te . 
AJ™R P e r i ^ l i . l . ^ dijo El condenado la- n r i b i ó 
orno no tema, noticias 
ASOCIACION DE LA PRENSA d a r á n en fecha p róx ima . 
T a m b i é n manifes tó el señor conde de 
tal do Sania, Mónicn, de Saiill 
S e r á n obsequiados y de| 
E l condenado se e n í r e u i s - G r a n baile a r i s t o c r á t i c o G a b a i d a , | u c h a b i a r e ^ ^ n i , st n ion p . r ^ n i 
/ « « « « M Í * * # l « , í i r '7r ,r . r , r ,~ la Junta Pa t r ió t ica Montañesa, en el que damas de la Cruz Roja. E l I I 
13 COn 5115 n i J a S . de OISiraCeS. se le comunica que en lo sucesivo e lCo- ROSPITAL I VI SURVW U f 
los pobres niño 
pables en sus 
Ion uoa cierta 
Penseinos q 
sn 'lidioso, de 
del manifiesto 
IMIO. los intem 
lie caridad y r 







fcfltio como el c 
^^vvwwwwww 
mitó de hospi tal ización será el encarga- p j hosi.ital de Santa Moni» 
P A R I S . - l l o y estuvo en V'•-••-•I'- '-- ^ e g ú n ya indi . ' s eii d í a s ante- do de dis t r ibuir los soldados enfermos y lulado on Santurce ha sido fi ¡p10 111 s 
el ffbe^ado de Landru, acompana-lo nores,% reina extraordinar ia anima- heridos procedentes de la c a m p i ñ a de rado 
o x l i o , i a i - ^ ,,|,trc 01 í!eno s,lx,, Para aa is t í r Marruecos. Los enfermos que en él se 
magní f ico y a r i s t o c r á t i c o baále de La pr imera autoridad c ivü de la pro- bfm fuei.on t,.as]adados Ú 
vincia ha citado para hoy a l a Junta d i - Reina v i i . 
se ce lebra rá en los salones del Real rectiva del Racing para tratar del man- tJN GARiROTAZO 
orden en los Campos de /> 11 • ' . iiMite , . , „ , En C.aldacano Ainado Ig-11'' Sai-dinero, durante el partido 
bériiaxnón 
on.10 "no to a, noticias de Nteo laú . ' v d o l « « " a tuvieran en te rezá , j l ia- m t u h s  
Jido d j e ^ S e i n a í d . ll;¡¡l,'í, ciendo rc|.)ctidas .protesta* de ino.- n- distraeos quo el lunes do Carnaval vÍIJCÍ 
Respecto do ta r6voln¿jóh 
tueral dijo que no 
oias que las quo 
... cía. o e r ra  
r C n i , ' , ' " J u ^ r " V " " " " " " • •• ' - . . « f í e l o do la t e t o i e n t o del c 
nuldican los por ió . | a n d r ú ya, sa.be quo no (e qu.'da Asoc iac ión de l a Piensa de Santan- Sport del Sai-dit 
Bada ' ^ 1 ° ^ S'o.bernador de e^¡)erój im a lg in ia de'salvaci.'.n y pió- dcr. dft 1>|Ü01B£Í9 q,ite ha.^8 oelebruse e l 4^-
^ m o ^ i r o U ^ ' ^ T ^ f ^ i . R0 ay0 VÍVÍ" cura ail>tLl'ont:ir tmiMpi i l idád. El n ú m e r o do entradas vendidas mingo próx imo. 
• V V W V A W V W V V V W I W ^ ^ para caballeros en él teatro Pereda,. Por ú l t imo manifes tó que hab í a visita-
LA SITiUACION EN PORTUGAL Gran Casino del Sardinero, c í r . -n io do el cuartel de la Guardia c iv i l y el l u -
de Recreo v Real Club de Regatas gar donde se ha de levantar el ediflelo 
% P ^ ' n ) I A O N T A R I O 
E l s eño r SéncJioz Guerra fué visi-
tado ,x>r el conde de Romanones, 
w n ^ i o s . " 1 0 de sus ^ t o s c e al abrirse las Cortes. 
Insiste el conde en hablar de las 
g a r a n t í a s constitucionales tan pronto 
como se abra ol Par la .nrnto . 
E l GObiernO I l O COmpare" 118 ' i V 1 " " v ll,,ll!el0SO ^ ^ destinado al alojamiento de la citada 
hace presumir que el baile del lunes Ins t i tuc ión. 
sea una. digna c o n t i n u a c i ó n del del Para el benemér i t o Cuerpo dejó el se-
a ñ o anterior, uno de los m á s anima- ño r conde de Gabarda un importante do-
dos que se han celebrado en Santan- nativo. 
de 
der desde hace mucho tiempo. 
.Todas las s e ñ o r i t a s que asistan a 
la Rfj .úbli- la fiesta s e r á n obsequiadas con pre-
ciosos carnets, donde p o d r á n l le i 
nota de los bailes comprometidos. 
UN- CONSEJO DE MINISTROS 
LISBOA.—Se ha celebrado r n la 
L a pr imera sesión se d e d i c a r á a la fortaleza de Ca.scaes un imnor ' m - " 
e lecc ión de l a Mesa, de edad. LueQo Consejo de minis t ros baje la presi-
se p r o c e d e r á al noimbramiento de dencia del Presidente 
presidente, viceipnrisidentes y un se- ca r . . . . . . + .  var 
ore tano y d e s p u é s se n o m b r a r á n las E ' Consojo duro hasta' íañ tros de , . . 
Comis ión es. l a mañana . . 
E l s e ñ o r Maiura tione el n ronós i lo En ^ se aoordó la moviiizr.oi 'm de Nuevamente advertimos a las dis-
ide que los ores/id entes d^ las Comi- las qu in t a s . ú l t i m a m e n t e l icf neiada-. t inguidas personas que quieran par-
siones de H a ^ m K v Fo-nento s^an TA ^ P E R T I J R A DE CORTRS t ic ipar del «souper» que se s e r v i r á 
personas identificadas con el Gobier- * LP^ROA.—Se ha verificado la, mau- .1 . , , , 
no. g u r a c i ó n d.p l a nueva les is la tunt a ,a una de l a madrugada, se tomen 
En l a de Fomento r?on.tHu¿rá p ío - parlamentaria, 
ha.blomente el sieño»- Or tu fo . ^1 acto no as is t ió n i n g ú n miembro los centros antes mencionados y é n 
L a presidencia d-1 Senado i,8 (W.„. del Gobierno. • . ' : e] res taurant Royal ty . 
nara el fcenor Sánchez de Toca., sin ;.UNA CONMINACIOej? , y 
nnevo nombramiento. i Jsr.OA—Se jape que a.l Presiden- La cena sera ^ r v i d a a r azón de 
Se espera- con verdadera i inunción- t - . d o la República, le fué indicada h quince pesetas el cubierto, sin vino, ' 
ola la, aictitud nue adonte el señor conveniencia de une abandonara su y con arreglo al siguiente m e n ú : 
L a Cierva en el asunto de las roconv rc-'-denoia r a r ' i e r l a r . con H fin do 
pebsas m i l i t a i ^ s . 'Ovita.l• que se hicieran presiono^ que 
Como se r e c o r d a r á , es es'o nno de b1 ábflii^asen a desti tuir a.l actual Go-
les asuntos míe rniedaron psnd'opt^s bi'^QO. 
«n la, anter ior legislatura., v hab ía Tamibión sa sabe quo el Gobierno 
sobre él grandes d.i.screinarir'iap.. n ^ ^omipaiieoe.rí. por ahora., ante las 
Parece que el s eño r Ma.ura tiene el Cortes. dlfr iánd^o nara. los pr imeros 
in-opósito de. dai- a conocer el expe- d í a s del mes p r ó x i m o . 
LA POLITICA EN I T A L I A 
No se consique formar un 
Gobierno. 
DESORDENES E N E1UME 
ROMA.—Se sabe que en Fiume han 
ocurr ido colisiiones .porque un grupo la molestia de donar sus nombres en i •> • • i ' « • i . i J iu uxeo r n fJ,e fimnistas han quemado la. ban-de-
ti» en r i ñ a un tremendo ga11 
Miguel l igar te , causánilol? 
v í s i m a herida, en la aS&f 
El agresor fué detenido. 
AOOI'DENjTE m i " W 
En las obras del grupo 
que e s t á construyendo la 
Ahorros se cayi'i de un i11"'1 
obrero .Insto San Tuan, rC!lJ 
con heridas do gravedad. ' 
IIiNiA RECAMI ' l ' ^^ 
So ha áTaerto juicio confr" 
para otorgar la cruz 
San Fernando al que fué lÉ 
ferales do esta capital ffoii ^ 
r re y que mur ió hovoiC' 
M e l i l l n . 
' V V W V V W W W W V W V \ V V V \ ^ ' M A \ X X U 
D E L « LA CATASTROFE 
E l número de uíi 
asciende a 3' 
C o n s o m m é m a d r i l e ñ o 
Filetes de lenguado moscovita 
ra ¡ la l i ana . 
NO SE FORMA A U N GOBIERNO 
ROMA..—Orlando Iba fna&éisadq en 
- M gestiones, paira t'onnar Gabinete. 
E n vis ta de ello fué encargado do vic t imas habidas en la cíl 
l a fo rmac ión do Gobierno De Nicola, dir igible (.Roma», aí;C'e J | 
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fiambro con huevo n.ar sus gestiones con mejor oxito. comtprobó que el #1 
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Ensabula rusa m 
Bomba helada a la v a i n i l l a ¿ o su p ropós i to . do se. 
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